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Pričujoča diplomska naloga raziskuje pesniško ustvarjalnost »pesnika prekmurskih ravnin« 
Milana Vincetiča, izjemnega literarnega mojstra in človeka dobrega srca. 
Kljub njegovi vsestranskosti (od pisanja romanov, knjig za otroke in radijskih iger) sem se 
sama odločila, da podrobneje raziščem njegovo poezijo – natančneje, koliko erotike je prisotne 
v njej. Sprva sem namreč zmotno mislila, da je Vincetič pokrajinski pesnik, čigar temeljna 
vrednota je ljubezen do Prekmurja. Ko sem se tako podrobneje spustila v analizo njegovih kar 
petnajstih pesniških zbirk (Kot slutnja radovedno – z najboljšim prijateljem Ferijem 
Lainščkom, Zanna, Arka, Finska, Divan, Tajmir, Tanin, Balta, Lakmus, Raster, Retuše, Vidke, 
Stajanke, Pristave, Kalende), sem spoznala svojo zmoto. Pesniški zbirki Tajmir (1993) in 
Kalende (2016), na kateri sem se v diplomskem delu osredotočila, dopolnjujeta Vincetičevo 
filozofijo o enkratnosti življenja in ljubezni, zasidrani v prekmursko pokrajino. Torej le ni samo 
pokrajinski pesnik, ampak veliko več. Gre za pesnika, ki je slovenski poeziji prinesel mnogo – 
od novosti v formi in slogu do spreminjanja pogleda na erotično poezijo. 
Diplomsko delo se torej pesniku Milanu Vincetiču posveča vse od njegovih začetkov pa do 
njegovega tragičnega konca, zajema njegovo literarnozgodovinsko umeščenost in prikazuje, 
kje vse se v njegovem opusu pojavlja tematika erotike. Glavni del naloge predstavlja analizo 
dveh pesniških zbirk, ki naj bi bili vrh Vincetičeve erotične poezije.  




Thesis explores poetic creativity of Milan Vincentič, poet of the Prekmurje plains, an 
exquisite literary genius and a human with a good heart.  
 
Despite versatile nature of his literary opus (which includes novels, children's books, radio 
plays), primary focus of thesis is on his poetry, with main question being how much is eroticism 
featured in his poetry. At first, the objective was that Vincetič is primarily a regional poet, 
whose core value is love for his region, Prekmurje. But deeper analysis of his 15 poetry 
collections (Kot slutnja radovedno, in co-authorship with his best friend Feri Lainšček, Zanna, 
Arka, Finska, Divan, Tajmir, Tanin, Balta, Lakmus, Raster, Retuše, Vidke, Stajanke, Pristave, 
Kalende), rendered this objective false. Poetry collections Tajmir (1993) and Kalende (2016), 
whose analysis represent the core of this thesis, supplement Vincetič's philosophy of 
uniqueness of life and love, both rooted deeply into the region of Prekmurje. Vincetič was thus 
more than just a regional poet. He was also a poet that heavily contributed to Slovene poetry 
in terms of innovation in form and in style as well as in different view on eroticism. 
 
Thesis portrays life and work of poet Milan Vincentič from his beginnings to his tragic end, 
positions him within literary history and discusses where in his opus theme of eroticism is 
present. Core of the thesis is dedicated to analysis of two poetry collections, which represents 
peak of Vincetič's erotic poetry.  
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S poezijo Milana Vincetiča, t. i. pesnika »večne samote posameznika«, esejista, slovenista in 
pisatelja, sem se žal seznanila šele ob spominski misli drugega prekmurskega pisatelja Ferija 
Lainščka, ki je za Slovensko tiskovno agencijo (STA) zapisal tako: 
Dovolj naj bo, če rečem, da sva nekoč davno skupaj odpotovala proti Ljubljani in si ob tem 
priznala, da pravzaprav potujeva vsak svojim sanjam naproti. No, te sanje so bile seveda tudi 
skupne, saj sva bila takrat že zavezana besedni umetnosti in ustvarjalni nemir je bil občutek, ki 
sva ga še kako dobro poznala. Bil je in ostal vse do Milanove nepričakovane in prezgodnje 
smrti čudovito vezivo najinega prijateljstva, ki se ni nikoli zrahljalo. (STA misli, 2017) 
Milan Vincetič se je namreč od nas poslovil v 60. letu starosti nedavnega leta 2017. In zakaj 
sem se odločila napisati diplomsko delo, osredotočeno na osebo, o kateri ne vem praktično 
ničesar? Odgovor se skriva ravno v prej omenjenem umetniku prekmurskih ravnin – Lainšček 
me je s svojim načinom pisanja pritegnil že leta 2016, ko smo morali za esej na maturi prebrati 
njegov roman Ločil bom peno od valov. Gre za roman, ki me je vpeljal v Lainščkov pesniški 
svet, poln strasti in ljubezni do Prekmurja. Ko sem slišala še za Milana Vincetiča, torej ni bilo 
nobenega dvoma več; spoznati sem morala tudi njegov pesniški opus.  
Za usmeritev v erotične prvine njegove poezije gre zasluga moji mentorici, docentki doktorici 
Darji Pavlič, ki mi je s svojim emfatičnim in profesionalnim odnosom uspela približati erotično 
poezijo in me nad njo povsem navdušiti. 
 
V diplomskem delu z naslovom Erotika v poeziji Milana Vincetiča v prvi vrsti obravnavam 
njegov pesniški opus, ki se začne leta 1981 s pesniško zbirko Kot slutnja radovedno (skupaj z 
Valerijo Pergar in Ferijem Lainščkom). Najprej bom predstavila pesnikovo življenje vse od 
letnice njegovega rojstva, torej od leta 1957, pa vse do njegove smrti, leta 2017.  
Nato sledi literarnozgodovinska umestitev, pri čimer sta mi bili najbolj v pomoč Slovenska 
Lirika 1950–2000 Denisa Poniža in Slovenska književnost III. 
V nadaljevanju bom predstavila in analizirala Vincetičeve pesniške zbirke na splošno (pri tem 
bom pozorna na rime, ritme, pesniška sredstva, tematike, motivike in forme), poseben prostor 
pa tukaj zaseda erotična poezija s poudarkom na avtorjevih dveh zbirkah z naslovoma Kalende 
(2016) in Tajmir (1991). 
V zadnjem poglavju pričujoče diplomske naloge torej raziskujem erotične elemente v 








2. Milan Vincetič: Biografija 
 
Vsestranski Prekmurec, pesnik, pisatelj, urednik in publicist Milan Vincetič se je rodil 11. 
oktobra 1957 očetu Janku in mami Esteri v Stanjevcih na Goričkem, kjer je tudi odrasel 
(Wikipedia, 2019). Osnovno šolo je obiskoval  v Gornjih Petrovcih, v Murski Soboti je 
zaključil gimnazijo, nato pa je šolanje nadaljeval na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je pod 
mentorstvom Frana Zadravca diplomiral iz slovenščine.  
Po končanem študiju, leta 1982, se je zaposlil na srednji kmetijski šoli v Murski Soboti, hkrati 
pa je deloval tudi kot urednik revije Separatio, ki v okviru Zveze kulturnih društev Murska 
Sobota izhaja še danes. Kasneje je prevzel mesto urednika pri Pomurski založbi, bil je urednik 
za liriko pri Sodobnostih ter urednik za literaturo pri reviji Mentor (Papp, 2017). 
 
Nekoliko bolj podrobno bom o njegovi literarnozgodovinski umestitvi govorila pod tretjo 
točko diplomskega dela, vseeno pa se mi zdi že zdaj vredno omeniti, da se njegov slog pisanja 
označuje za modernističnega (nekoliko tudi postmodernističnega), ki pa ga je sicer oblikoval 
po svoje. To se najbolj kaže v njegovih pesniških zbirkah Stajanke, Pristave, Vidke, Retuše, 
Balti in navsezadnje tudi v Kalendah in Tajmirju. 
Omenjene pesniške zbirke so prevedene v francoščino, finščino, hrvaščino, makedonščino in 
madžarščino (Wikipedia, 2019). 
 
Poleg pisanja poezije je bil podkovan v pisanju romanov: 
 Za svetlimi obzorji (s Ferijem Lainščkom) (1988), 
 Nebo nad Ženavljami (1992), 
 Obrekovanje Kreča (1995), 
 Ptičje mleko (1995), 
 Goreči sneg (1998), 
 Šift v idini/Parnik v ajdi (1999), 
 Žensko sedlo (2002), 
 Talon (2007), 
 Pobeglo morje/Vujšlo mordje (2009), 
 Lebdeča prikazen/Lebdejča prilika (2014), 
 Luna na mesecu/Luna na mejseci (2017),  
radijskih iger: 
 Panonsko morje, uprizorjeno leta (1990), 
 Vodnjak, uprizorjeno leta (1991), 
in pripovedi za otroke, ki jih je izdal tako v knjižni slovenščini kot v prekmurščini z namenom 
oživiti prekmursko književnost: 
 Srebrni brejg (v prekmurščini in slovenščini, soavtorja F. Lainšček, M. Roš) (1995), 





Objavljal je tudi recenzije v Delovih Književnih listih. 
 
Kot priča že naslov pesniške zbirke Kalende (v rimskem koledarju izraz označuje prvi dan v 
mesecu – tematsko so v ospredju ženski literarni liki zgodovinskega porekla), so Vincetiča 
zanimali starodavni časi, v katerih se prepletata mit in zgodovina. »Oživljanje minulega sveta 
je predstavil s preobrati od nežne h grobi govorici, od slikanja detajlov k širokim razgledom, v 
pesmih pa je raziskoval zvok in iskal nove pomene besed« (STA misli 2017). 
 
Vincetič je bil v svojem kratkem, a plodovitem življenju dobitnik dveh nagrad: leta 2005 si je 
za svojo pesniško zbirko Lakmus prislužil nagrado Prešernovega sklada, dve leti kasneje, tj. 
2007, je ob svetovnem dnevu poezije v Velenju prejel pesniško nagrado z imenom čaša 
nesmrtnosti (za vrhunski desetletni slovenski pesniški opus v 21. stoletju), večkrat pa je bil 
nominiran tudi za Veronikino in Jenkovo nagrado. 
 
Svojo življenjsko zgodbo je Milan Vincetič zaključil 2. oktobra 2017 v rodnih Stanjevcih, le 
devet dni pred svojim šestdesetim rojstnim dnem. Za zaključek tega poglavja se zopet obračam 
na njegovega prijatelja Ferija Lainščka, ki mu bodo bodo »ostali spomini na skupne sanje, 
skupno veselje ob uspehih enega ali drugega, pa Milanova obsežna literarna zapuščina in 






















Književnost v 20. stoletju predstavlja obdobje sprememb. Na vseh področjih ustvarjanja so bili 
umetniki podvrženi vplivom dogodkov, ki so pretresali to stoletje. Predvsem se človek umakne 
naravi in sočloveku, ter s svojo zavestjo poskuša pozdraviti svoje rane. To obdobje prav tako 
predstavlja obdobje svetovne književnosti v pravem pomenu, saj se vpliv evropske književnosti 
razširili v Afriko in Ameriko, hkrati pa tudi na Evropo vpliva določena književnost (predvsem 
stare književnosti). Vplivi iz 19. stoletja še preoblikujejo motive, ideje in oblike (nova 
romantika, naturalizem, realizem in še celo romantika prek nove romantike). (Pavlin, b.d.) 
Pojavi se t. i. modernizem  – splošen izraz za književnost 20. stoletja, ki se bistveno razlikuje 
od prejšnjih smeri. Za modernizem je značilen popis pesnikovih psihičnih doživetij, občutij, 
prisotna sta notranji monolog in parafraziranje (Vincetič npr. v Koliščarjih parafrazira Srečka 
Kosovela), jezik pa je svoboden, včasih nerazumljiv, nevezan na pravila slovnice (česar za 
Vincetičeva dela ne bi mogla trditi, saj v njegovih delih prevladuje t. i. asketska, se pravi stroga 
struktura). Pojavlja se razbitje lirskega Jaza, nadomeščanje takega Jaza s samostojnimi 
motivnimi polji, v katera je tako rekoč integriran, kar pomeni, da njegove geste predstavljajo 
razkroj enotnosti lirskega subjekta in dogajanja, osamosvojitev motivike, namesto vzročnosti 
asociativnost, namesto skladne resničnosti disociirana, namesto simbolov šifre, povrh vsega pa 
še razkroj trdnega jezika in odpravo razmerja med osebkom in povedkom vse do razbitja jezika 
in njegovih tradicionalnih oblik (Kos 1995: 178). 
Zmerni pesniški modernizem se pri nas začne pojavljati že sredi petdesetih let pri Jožetu 
Udoviču, nato še pri Danetu Zajcu, in dobi ostrejšo obliko v poeziji Vena Tauferja. Proti sredi 
šestdesetih let se polagoma, vendar nezaustavljivo radikalizira in doseže svojo dokončno, v 
marsikaterem pogledu najčistejšo obliko v Šalamunovi prvi zbirki Poker (Poniž 2001: 136).  
Literarna veda fazo modernizma asociira s filozofijo eksistencializma: alienativnost, 
disonantnost, izvrženost iz ideologije, ontološka razlika med bivajočim in bitjo. Prisoten je 
problematični subjektivizem, samorazkroj romantične subjektivitete.  
Za modernizem na Slovenskem je prav tako značilna dehumanizacija moderne civilizacije, kar 
že srečamo pri Koviču – družba, ki je atomizirana, stvari postajajo fetiši (fetišizacija, še posebej 
značilna za potrošniško družbo), ljudje pa stvar (reifikacija). Vsi pogledi v ospredje postavljajo 
prevrednotenje subjekta kot nosilca pozitivitete, gre za radikalno drugačne drže; subjekt ni več 
nosilec pozitivitete, ampak je žrtev in nosilec negativnega, obvladujejo ga nezavedne sile. Vse 
razpade v fragmente, ni več v harmoničnih podobah, temveč alogično, nerazumljivo; nekaj, 




Za postmodernizem (ki je predvsem duh časa) oz. bolje rečeno literaturo v postmoderni dobi 
je značilna brezmejna svoboda ustvarjalca, od tod tudi pluralizem avtorskih pisav oz. poetov, 
ni več skupnega označevalca. Pojavlja se sklicevanje na druge avtorje, ogromno citatov, 
parodij, po drugi strani hibridizacija, padanje meje med trivialnim in visokim. Subjekt je krhek, 
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pomanjšan, oseben, omejen na svoje lastno življenje, ontološko negotov (Pri Vincetiču je 
človek nosilec vsega zla, kar bolj spada pod simbolizem). 
Boris Paternu v svoji knjigi Od ekspresionizma do postmoderne postmodernizem definira tako: 
[…] »[V] območja napetih notranjih stičišč med pesniško klasiko in modernizmom, ki so 
trajen, čeprav zmeraj drugačen pojav vse do postmodernizma, kjer se te napetosti razvežejo v 
igro.« (Paternu 1999: 5) 
Metafizični nihilizem, ki je prisoten že v modernizmu, se stopnjuje še v postmodernizem, 
vendar ima zdaj drugačno formalno orientacijo: k neoklasicizmu, visokemu slogu, abstraktno 
retoričnemu patosu in filozofski refleksiji, ki se ji pridružuje vrsta znanih tradicionalnih 
motivov iz mitologije, poezije narave in letnih časov ali alegorične emblematike (Kos 1983: 
155). 
 
3.3 Umestitev Vincetiča v ustrezno obdobje 
 
Milan Vincetič je svoje pesniško ustvarjanje začel udejanjati leta 1981, z letnico, ki je niti 
Denis Poniž v Slovenski liriki 1950–2000 ne definira natančno. Poniž tudi sam namreč dvomi 
o tem, ali je slovenska poezija 1950–2000 res sklenjena struktura. 
Toda pogled z bližnjega razgledišča bo tako trditev v mnogočem dejavno dopolnil in v mnogih 
podrobnosti tudi zanikal. Pesniške smeri, opusi in sinhroni časovni izseki se resda dopolnjujejo, 
prehajajo drug v drugega ali drug drugega izključujejo, kakor je to značilno predvsem za čas 
od druge polovice petdesetih let dalje, vendar so nekateri pesniški opusi in tudi strukture, 
največkrat zbrane okoli določenih revij, tako značilno samosvoji, da je pravzaprav nemogoče 
govoriti o sklenjeni strukturi. (Poniž 2001: 8) 
 Ali naj po eni strani zagovarjam tezo, podano v drugi točki, da je Vincetičev slog pretežno 
modernističen, ali naj ga po drugi strani umestim v obdobje popolne uveljavitve 
postmodernizma (1985–) (in s tem trdim, da je izraziti postmodernist)? Po mnenju Poniža se 
med letoma 1977 in 1985 na Slovenskem uveljavlja in razvija smer novega formalizma, ki 
izhaja iz postmodernistične ideologije. Ta navdih črpa iz lingvizma, ki je vzpostavil zavest o 
jeziku kot neusahljivem viru vedno novih pomenov, ki jih pesniška govorica aktualizira, oblika 
pesmi pa je bila venomer drugotnega pomena, harmonizacija med obliko in vsebino pa je le v 
redkih primerih postala predmet tehnopoetičnih postopkov (Pogačnik idr. 2000: 130). 
Z novim formalizmom se je pri pesnikih ponovno vzbudila želja po kitični, verzni, metrični in 
ritmični pravilni pesmi, kar pa seveda predstavlja postmoderni ideal, saj je za postmoderno 
poezijo značilno, da išče inspiracijo v že dopolnjenih in notranje razpoznavnih pesemskih 
oblikah, sestavih in načinih, ki jih postmoderni pesnik z metodo fragmentarizacije in citatnosti 
preoblikuje v nov formalni sestav. (Poniž 2001: 282) 
Za novi formalizem pa je značilen tudi nov pogled na jezik, ki ni več samo neki goli material, 
dostopen vsem, pač pa je z njim poezija »znova vrnjena na estetski piedestal«, saj pesniki v 
jeziku znova odkrivajo transcendentalno in transubstancialno snov, s katero je treba ravnati 
spoštljivo (Poniž 2001: 286). 
 
Kam naj torej umestim Milana Vincetiča?  
Poniž meni tako:  
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Oživljanje minulega sveta, strastno iskanje prehodov med svetovi, obrati od nežne govorice v 
govorico robatosti, preskoki iz drobnih, skrbno izrezljanih podob v panoramske slike, 
poigravanje z zvočnimi liki besed in strastno iskanje novih pomenov značilno opredeljujejo 
postmoderno avtorsko poetiko Milana Vincetiča. (Poniž 2001: 293) 
Sama pa se s to trditvijo ne strinjam preveč. Po analizi pesniških zbirk bi Vincetiča namreč 
označila za modernističnega pisatelja, saj je v svojih delih postopoma prehajal iz opisov 
zunanjega sveta (Zanna, Arka, Finska) v notranje, nepredvidljive globine svoje podzavesti 
(Tanin, Tajmir, Kalende), kar predstavlja bistveno ideologijo modernizma. V njegovi poeziji 
so prisotne podobe iz podzavesti, dalje psihična razpoloženja posameznika, prisotna je 
asociativnost, ponekod je zaslediti tudi arhetipske simbole. Ne smemo zanemariti dejstva, da 
se je v svoji poeziji močno nanašal tudi na Šalamuna, ki za Janka Kosa predstavlja vrh 
modernistične poezije. Čeprav Janko Kos trdi, da velja za moderno vse tisto, kar je videti 
razdrobljeno, fragmentarno, nelogično, v celotni sestavi nejasno ali že kar skrivnostno – kar pa 
za Vincetičevo poezijo ne velja – pa kasneje nadaljuje, da ta formalna določila niso čisto 
gotova. Z druge strani je namreč znano, »da so mnogi moderni liriki od Baudelairea naprej 
ohranjali tradicionalne pesniške oblike, verz in celo slog, ne da bi bilo to v nasprotju z njegovo 
modernostjo« (Kos 1995: 180–190). Vincetiča namreč vidim kot poeta, ki se navdušuje nad 
filozofijo eksistencializma (po kateri se ravna tudi sama smer modernizma) in drugimi 
duhovnimi nauki, tematizira metafizični nihilizem, ki se stopnjuje v postmodernizem, ga hkrati 
odklanja in presega, obenem pa ostaja zvest tradicionalni pesniški obliki, to pa ga v največji 
meri dela modernističnega. Kljub temu pa ne zanikam, da niso v njegovih pesmih prisotne tudi 
postmodernistične prvine: pogosto uporabljeni tradicionalni motivi iz mitologije, alegorične 
emblematike, ponekod neoklasicističen slog, hkrati pa nanašanje in citiranje drugih avtorjev. 
Vincetičeva prva samostojna zbirka Zanna iz leta 1983 po letnici izida sicer že spada v 

















4. Vincetičev opus 
 
Ob vseh navedenih dosežkih ter pri tako raznovrstnem umetniškem ustvarjanju ne moremo 
zanikati dejstva, da je Milan Vincetič bil – in še vedno je – eden najbolj veščih ter vsestranskih 
pisateljev pri nas. Pod drugo točko diplomskega dela sem omenila, da je bil izkušen v pisanju 
romanov, radijskih iger in pravljic, a sama se bom osredotočila le na njegove pesniške zbirke. 
Posebni poudarek bom namenila zbirkam Kalende in Tajmir, v katerih bom iskala erotične 
elemente, to pa je glavni namen diplomskega dela. 
 
Poleg Kalend in Tajmirja je Milan Vincetič izdal še pesniške zbirke: 
 Zanna (1983), 
 Arka (1987), 
 Finska (1988), 
 Divan (1993), 
 Tanin (1998), 
 Balta (2001), 
 Lakmus (2003), 
 Raster (2005), 
 Retuše (2007), 
 Vidke (2009), 
 Stajanke (2012), 
 Pristave (2014). 
 
 
4.1 Analiza pesniških zbirk 
 
Ob grobem pregledu in analizi zgoraj navedenih pesniških zbirk sem prišla do spoznanja, da 





Zbirka Zanna se začne s pesmijo Credo, kar pomeni latinsko molitev pri maši z začetkom (Fran, 
2020), kjer pesnik za svoja opravila in zase uporabi metafori: »Jaz sem mravljišče drobnih 
smrti« in: »Jaz Sem naključje žarnega obreda« (Poniž 2001: 289). Celotno zbirko vidim kot 
nekakšno metaforo za svet, v katerem se pesnik igra s pomeni in zvoki posameznih besed, 
besednih zvez in verzov. 
 
Vendar pa pesniška zbirka še ni oblikovno enotna: verzi so po večini prosti, razdeljeni v dve 
neenaki kitici (kompozicija same zbirke pa že temelji na načelu cikličnosti). 
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Cikel, naslovljen Selanka o pralepi ženi, je mozaičen, Nedolžni otroci je baladni, Ptiči pa 
cikličen (kot variacija začetka na koncu). 
 
Uporabljene tematike so predvsem bivanjska, ljubezenska in družbena, Vincetič pa jih spretno 
dopolnjuje z zgodbami iz Biblije (npr. Herodov poboj nedolžnih otročičev), antično-
renesančno ikonografijo (skrito opazovanje lepih kopalk) in zajčevsko simboliko zla. 
 
»Zanna je mitološki prostor, vrednostno ambivalentna dežela, usoda, zapeljiva in zapeljana 
ženska« (zametki erotike se torej kažejo že v Vincetičevi prvi pesniški zbirki) (Novak Popov 
2014: 252–253). 
 
Zbirka je prežeta z občutji elegičnosti, resnobnosti, trpljenja, delanja krivice in občutka krivde, 
strahom pred maščevanjem ter okoljem, ki ne prinese lepote in ljubezni. 
»Metaforika je ekspresivna, podobe so zastavljene tako, da presegajo konvencionalnost 
(»Posušene jagode ima še s sabo / na vrvici okoli vratu /  in škorca pod klobukom // in žlobudro 
v čevlju« (Novak Popov 2014: 252). 
 
Na tej točki se mi zdi pomembno omeniti, da je v Vincetičevih zgodnjih zbirkah prisoten vpliv 





Denis Poniž (2001) je ugotovil, da se druga Vincetičeva samostojna zbirka Arka (1987) pri 
svoji notranji ureditvi pesmi zgleduje po Strniši in hkrati sledi ustvarjalnim postopkom novega 
formalizma. Simetrično zgradbo, v kateri (zopet – to značilnost sem opazila pri večini pesniških 
zbirk) sedem krajših ciklov oklepata moška in ženska pesem, poudarjajo tudi strogo zgrajene 
pesmi (pesmi sestavljene iz dveh kitic s štirimi verzi) in enako število (sedem) pesmi v vsakem 
ciklu. 
V Arki prevladujeta motivika in tematika mitičnih in zgodovinskih časov, o čemer pričajo že 
sami naslovi ciklov: Stonehedge, Atlantida, Koliščarji, Diluvij, Argonavti, Noe in Genesis. Gre 
za prelivanje zgodovine in mita v eno samo celoto, ki ju lahko razume in ločeno obravnava le 
pesnik s pomočjo svoje poezije: vendar ta poezija do zgodovine in mita lahko prede samo zelo 
prosojne in krhke niti, saj od zgodb iz davnih časov ni ostalo veliko; samo drobci, celovito 
podobo mora pesnik ustvariti s svojo domišljijo in takim izborom jezikovnega materiala (tukaj 
lahko zopet zagovarjam dejstvo, da je Vincetič modernist, saj ti dajejo na moč jezika poseben 
poudarek), ki ustreza podobam o časih, ko se je rojevalo človeštvo (Poniž 2001: 289). 
Parafraziranje mitoloških pesniških navdihov je prisotno zlasti v tej zbirki, v kateri gre za 
prelivanje podobe svetov, kakor si jih v domišljiji iz podzavesti priklicuje pesnik, človek pa je 




Mogoče bi si celo upala trditi, da zbirko Arka prežema duh metafizičnega nihilizma, ki ga skuša 
pesnik preseči. To pa je za modernizem tudi značilno: »z zunajformalnimi sredstvi novodobni 
nihilizem tematizira, obenem pa že tudi problematizira, premaguje in presega« (Kos 1995: 
181). 
 
V okviru mita se odpirajo vprašanja smisla, cilja iskanja in odkrivanja, razmerja med človekom 
in naravo, osnovni človeški odnosi in psihična stanja. Uvodna moška pesem tematizira 
hrepenenje po daljavah, zaključna ženska pesem pa upravlja s temo bivanja v času. Skozi vse 
cikle prihaja do relativizacije prostora in časa (Novak Popov 2014: 253). 
 
Arka je tragična, stvari se odvijajo samodejno, nedoumljivo zlo pa se stalno kopiči. Metaforika 
je izvirna in dinamična (zareja se mrest, bradavica prasne), ki bralcu vzbuja neprijetne občutke, 




Zbirka Finska iz leta 1988 je zgrajena iz šestih ciklov, ki jih oklepata dve ženski pesmi (Finska 
ima sicer zelo podobno zgradbo kot Arka, le da je v Finski prisotnih več ženskih pesmi, ki ne 
reflektirajo toliko podobe zunanjega sveta, temveč so introvertirane, skrivnostnejše, zrejo same 
vase). Vsak cikel vsebuje sedem pesmi, od katerih je uvodna vedno nenaslovljena. 
Pesniško zbirko opredeljuje ponavljajoča se pesem Pečat, ki med seboj ločuje in združuje cikle, 
služi pa kot nadomestek za uvodno in končno pesem. 
Cikla Galjot in Lenora se že po naslovu naslanjata na ljudsko baladno izročilo, ne sodelujeta 
pa pri rekonstrukciji ambivalentne celovitosti. Svet predstavljata kot razklan prostor, lirski 
subjekt pa je razdvojen med svojo bitjo in odnosom do okolja, zaveda se, da s svojim ravnanjem 
sveta ne more spremeniti, zato v vsej absurdnosti vztraja. 
Finska ne predstavlja prave geografske države, pač pa deželo s pravljičnimi razsežnostmi 
(pojavljajo se motivi, kot je drevo sredi ledenega severa, ki v sebi zadržuje snežolaso žensko), 
ki »simbolizira subjektovo razklanost in brezizhodno konfliktno razmerje med intimo in 




Skoraj identično je zgrajena tudi zbirka Divan (1993): uvodni pesmi z naslovoma Sanje po 
ženski noči in Sanje po moški noči uokvirjata sedem ciklov s sedmimi pesmimi. Tematika je 
podobna tematiki v Tajmirju:  
Pesnik izpostavlja lastno eksistenco, ki pa ni več igrivo lahkotna, ujeta v neobvezne in lahkotne 
obrate, za katere se zdi, da jih nič ne zavezuje k resnobnosti, saj so v besednem oblikovanju 





Zbirka je polna živalskih motivov, živali se v njej obnašajo prvinsko nagonsko, prisotne so 
teme življenja, groze, vitalitete, celotno zbirko prežema motiv smrti. Divan začenja rahljati 
vzročno-posledične vezi, slog je ponekod grotesken, v drugih primerih pa skrivnostno-grozljiv. 
Pri ciklu Stvari je osrednja tema razkrajanje medčloveških odnosov (teme odtujenosti, 
nezmožnosti komunikacije, nelagodje, mračnost in strah pogledati sam vase). 
Treni so najbolj čustven cikel: že sam naslov je simbol za videnje z učinkom fragmentacije – 
lirski subjekt se po koščkih spominja babičine in dedkove ljubezni, ki je polna dobrote in 
lepote, s katerimi se čuti dolžnega biti skromen in poln vere. Prisotnih je veliko starinskih in 




Poglobitev v temačna občutja in težnje po pesniški izpovedi se še bolj izrazito kažejo v 
naslednji zbirki z naslovom Tanin (1997). Glede zgradbe Poniž uporablja izraz »asketsko 
zgrajena pesniška zbirka«, kar pomeni, da je zgradba v precejšni meri trdna in stroga ter nadvse 
simetrična (sama nisem opazila nobenih večjih odstopanj in razhajanj med to zbirko in 
drugimi): kot že do tedaj, sedem ciklov s sedmimi trikitičnimi pesmimi, ki sestojijo iz štirih 
verzov (ki so jambski ali trohejski), oklepata nenaslovljeni uvodna in zaključna pesem. Prisotne 
so prestopna asonanca, literarne aluzije ter pogoste geminacije. Vzvišenost in pomembnost sta 
zrelativizirani s humorjem. Zopet je prisotna elegičnost, ki izvira iz posameznikove samote in 
ogroženosti, slog je nadvse melanholičen. Taufer pravi, da je zbirka izpovedovanje modernega 
doživljanja nečesa neujemljivega, izmuzljivega v avtorju samem (Taufer 1997: 67). V zbirki 
se pojavljajo krščanski, poganski in antični motivi. Pomembno vlogo tukaj igra tudi literatura 
(Vincetič se sklicuje na Dostojevskega, Koviča, Kolška, Jesiha, literarne žanre in združbe).  
Po vsebini se Vincetič vrača k tematiki iz Arke: pesnik iz preteklosti črpa drobce in okruške ter 
jih s pomočjo svoje domišljije sestavlja v neko smiselno celoto. Pri vsem tem pa se obenem 
sprašuje, do kolikšne mere ima bivanje sploh smisel. Pri tem se kaže Vincetičev modernistični 
slog, saj gre v Taninu za nekakšno samoironično iskanje smisla, ki v postmodernistični poeziji 
sploh ni prisoten. Da pa je Vincetič modernist, dokazuje tudi njegovo zatekanje k jeziku: 
vznemirljiva prisotnost pesniške ostaline minulih svetov v današnjem času je zaznamovana 
predvsem z uporabo jezikovnih ostalin, z drobci davnih, minulih, izumrlih, pozabljenih 
jezikov.  
Melodika pesmi je počasna, spevna in hkrati zaznamovana z ritmi, ki jih določa vedenje o tem, 
kaj se je dogajalo v preteklosti, ko je bil čas pojmovan drugače (Poniž 2001: 289–291). Leksika 
je regionalno zaznamovana, povezana pa je s spomini na otroštvo ter z individualnim 
ujemanjem (Novak Popov 2014: 259–260). Najpogostejše pesniške figure, ki sem jih zasledila, 
so: okrasni pridevki (nabrita tovarišica), komparacije (na kavelj kakor zima), nagovori, 









Pri Balti začne pesnik uporabljati novo pesemsko obliko: verzi, ki so glasovno nepovezani in 
nemetrični sestavljajo dve neenaki kitici (daljša obsega po 14 vrstic, krajša trivrstično poanto). 
Glavna pesniška figura je geminacija (ponavljanje začetnih verzov). Tematika je po eni strani 
erotična, po drugi strani verska (cikel Katedrala razgrajuje tradicionalno katoliško 
ikonografijo, liturgijo, ravnanje vernikov in njihovo mišljenje), veliko je živalske motivike 
(kukavica, plemenjak) ter podob iz narave. Največ tem se nanaša na nevednost, neprijetne 
občutke ob izdaji in čustvene prevare – pesniška zbirka je torej spet pretežno melanholična. 
 
Veliko je brezosebnih struktur, pojavlja se jaz iz nagovora drugega (dvojinski »midva«), 
prikazan je razkol med psihičnim in fizičnim: brezosebni lirski subjekt venomer naletava na 
ovire, sam je otožen, komaj se vzdržuje skušnjav. 
Balta je polna alogičnih prestavitev, zamenjav, halucinacij in skrivnosti, ki jih poudarjajo tudi 




Že sam naslov je vzet iz kemije in metaforično ponazarja, da sta kislost in bazičnost velikokrat 
neprijetna okusa življenja. Pojavljajo se avtorjeve motivno-tematske konstante: opisovanje 
narave in prekmurske pokrajine, vremenske spremembe in pojavi, malomestna kultura in 
družabnost, razgrajevanje cerkvene ikonografije (pešanje cerkvene moči, ki je le še lupina, ta 
pa v svoje kremplje ujame vsakega naivnega otroka in romarje), vraževerja in družinski odnosi. 
Zbirka in posamezni cikli so polni občutij nostalgije, hudomušnosti, igrivosti, pa tudi 
naveličanosti, čemernosti in erotične vznemirjenosti (Novak Popov 2014: 261–262). 
 
V zbirki gre za sestavljanje posameznih motivnih drobcev, skladnja je razpuščena – tako kot v 
prejšnjih delih se kaže odmik od pravopisa (neuporaba ločil, velike začetnice). Pojavlja se 
odsotnost polnopomenskega glagola, spremenjena je glagolska vezljivost (minevava se). 
Osebek velikokrat sploh ni izražen, polno je stopnjevanj, zamenjav, zamolkov, besedotvornih 
inovacij (čajničar), kontrastov, pridevniških in glagolskih metafor. 
Opazila sem, da se ta pesniška zbirka od drugih, zgodnejših, razlikuje po občutjih, ki jih 
povzroča v bralcu: gre za umik iz logičnega, hladnega sveta – ki lirskemu subjektu povzroča 
trpljenje, saj zaradi splošne družbene ideologije nenehno vztraja v absurdnem svetu – v svet 
domišljije, kjer nastaja prijeten ter ljubeč odnos. 
»Lirski subjekt s humorjem in radoživim odnosom do življenja premaguje svet lažnivih 








S pesniško zbirko Raster iz leta 2005 nas Vincetič popelje v svoj osebni svet, ki se navezuje 
na njegovo družinsko življenje (to nam povesta že uvodna pesem Po očetu in zaključna pesem 
Po materi, ki uokvirjata 7 ciklov;  pa tudi posamezne pesmi, kot sta Sinova in Hčerina) in 
pokrajino, v kateri je odraščal. 
Ob branju pesmi imamo spet melanholičen občutek, a ta trpka stran življenja in odraščanja je 
zopet predstavljena s pomočjo optimistične in ironične dinamike. Že v pesniški zbirki Lakmus 
naletimo na pesem z naslovom Raster (= »veliko število majhnih rastrskih pik, ki dajo iluzijo 
poltonskih vrednosti«) (Wikipedia 2020). 
Pojavljajo se krščanska simbolika (v pesmi Nuna je prisoten motiv jabolka); pesem Srednja se 
začne z nagovorom: »Hvaljeni če ste poslani« (verz zveni kot nekakšen molitveni obrazec), 
teme o naporu preživetja, upanja in pristnih družinskih odnosov ter veliko število nasprotij med 
žensko/moškim; telesnim/duhovnim, naravo/družbo itd. 
Pesniška sredstva, uporabljena v zbirki, so paralelizem členov, komparacije, okrasni pridevki, 
asonance, personifikacije, ponavljanja … 
Iz analize Rastra sem izluščila, da je celotna poanta pesniške zbirke ne samo živeti življenje, 
temveč ga živeti polno in strastno, saj je svet poln naravne lepote (predvsem panonskih ravnic) 
ter pristnih, tesnih družinskih odnosov. Gre za posvetilo Dvema, pa naj gre za ljubljeno žensko, 




Pesniško zbirko Retuše je Vincetič izdal leta 2007, tako kot v njenih predhodnicah pa cikle z 
naslovi Prizori, Kopije, Ponatisi, Naslovi, Lekture in Prevodi uokvirjata uvodna Dnevna in 
zaključna Nočna pesem. Naslovi ciklov poudarjajo literarnost, ki je okolje za literarne 
reference na sodobno slovensko poezijo in prozo, za igranje in preigravanje (cikel Prizori je 
npr. urejen krožno, zadnji verz zadnje pesmi je namreč identičen prvemu verzu prve pesmi: 
»ko boš last bogov«). Ponavljanja ustvarjajo trdno kohezijo. 
V pesmih so prisotni številna popravljanja, variacije in evfemizmi, kitice so desetvrstične, sledi 
pa jim dvostišje. 
Tematike, ki se pojavljajo v zbirki, so: 
 krščanska: »komu v milost // če najprej zgoraj«; »ko boš last bogov«; »Naj se bog 
razjoče«; »še je berljivo / ki si grešil // tako je postaven / in skesan«; cikel Prevodi 
uokvirja priprošnja višjemu bitju (»prizanesi že«) (Novak Popov 2014: 264); 
 krožna zgradba zbirke ustvarja tematiko izgubljenosti lirskega subjekta, ki se ponovno 
najde na poti; 
 spomini na otroštvo v Lekturah (začetni verz prve pesmi: »ritensko selim hišo«, 
značilen vonj, motiv očeta, matere, kronskih ladjic, ki jih je delal kot otrok, nostalgija 
ob misli nad domačo hišo s podstrešjem in kletjo); 
 ljubosumje, ki se kaže v ciklu Prizori: brezosebni lirski subjekt nagovarja žensko (»ko 
boš last bogov in premakljiva // bom zgolj prizor«), ki je po eni strani pristna, realna, 
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po drugi želja iz sanj; lirski subjekt je ljubosumen, saj v njenem življenju ni edini 
(»komu si dvojčica / in zakaj gola«); 
 ljubezen, ki je vprašljiva in se kaže v občudovanju ženskega telesa (ali je ženska le 
objekt spolnega poželenja?); 
 bivanjska tematika, ki jo določajo minljivost življenja, nevznemirljiva vsakdanjost in 
neizrekljiva vez med človekom in transcendenco (Novak Popov 2014: 265). 
Pojavljajo se motivi kompleksnosti osebnosti in odnosov, svetlobe (ki naj bi vsakega 






V Vidkah, ki so izšle leta 2009, sta zopet prisotni uvodna in zaključna pesem, ki uokvirjata 7 
ciklov po 7 pesmi z enajstimi verzi. V njih se pojavlja osrednja tema, prelita skozi vseh sedem 
ciklov, odpira jo že uvodna pesem z naslovom Tvoja, zaključi pa jo zaključna pesem z 
naslovom Moja – gre namreč za ljubezensko poezijo, ki je precej svetlejša od doslej poznane 
Vincetičeve. V pesmih ni zaslediti nobene grenkobe, zaskrbljenosti in ujetosti v absurdnem 
svetu; lirski subjekt je s svojo ljubljeno izbranko usklajen čisto v vsem, vodilno čustvo je sreča, 
in to brez naporov osvajanja in tegob ljubosumja: »in vedrila / voljno sušno leto«, »svoja sva 
si // med tvojimi koleni«, »ne mine dan / da mi ne bi bila« itn. 
 
Bralec se v Vidkah kaj hitro znajde v nekakšni voajerski vlogi: iz ljubkih prismodarij, ki jih 
uganja parček, je seveda izključen, se pa navzame njune igrivosti in norčavosti. »Svoja sva si 
/ svoja kot lešnik / med tvojimi koleni / češ da še zna / z bežečo vodo / in štrkasto ptico / po 
vnete strasti / svoja kot sva si / moja in tvoja / in od nikogar / za radost ki si« (Stepančič 2009: 
905). 
Lik ženske je v Vidkah precej drugačen: od skrivnostnih, zapeljivih žensk, ki moške vodijo v 
pogubo iz prejšnjih zbirk, je ljubimka v Vidkah lahkotnejša, naravnejša, brez skrbi, popolnoma 
usklajena z moškim lirskih subjektom. Vloga ženske je posebej razvidna v ciklu Spevi, ki je 
presenetljiv že s tem, da se za razliko od siceršnje Vincetičeve lirike obrača na ženske na 
splošno, še posebej, kot se izkaže pozneje, na tiste, ki so »ljube«, »razmršene«, »prevarane«, 
»zavrnjene«, »objemane«, »vrčaste«, »postarane« … skoraj kakršne koli (Stepančič 2009: 
906). 
 
Pri jeziku si je pomagal z elipso (opuščanje besed, »nepomembne« sintakse), kar naredi ritem 
pesmi še močnejši: »Dejanje, ki ga zaznamo v povedku, ponikne prej, preden ugotovimo, kdo 
je osebek, ki ga sproža, in na kateri predmet se nanaša« (Kolšek, 2009: 79). 
 
O ljubezenski tematiki pa pričajo tudi posamezni naslovi ciklov: Romance (opevajo bližino, 
ljubimkanje, v šesti lirski subjekt žensko označi za »mali veliki dar« – osrednja tema je ljubezen 
do ljubljene ženske), Bližine (stopnjevanje tematike bližine, ponazorjene s številnimi 
personifikacijami, npr. »noč ki je prisedla / v drncast kupe«), Spevi (govorijo o dvorjenju 
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ženskam, prisotna je žgečkljiva erotika: »niso tvojih prsi / niti bradavic // in grizljam / ter 
dolbem«; »vržete predrzne grive / in muckate / nemarne dojke«), Nežnosti (senzualni opisi 
nežnosti med dvema zaljubljencema: »pokrivam te / in slačim se«), Hvalnice (osrednja tema je 
samota, ki jo premagata dvojina in strast), Vidke (lirski subjekt ceni in poveličuje žensko svojih 
sanj: »v radost si mi // ne mine dan / da mi ne bi bila«; »svoja sva si / svoja kot lešnik«), 
Darovanjke (cikel govori o ženski, ki se je nikoli ne naveliča, ona pa mu je sposobna slediti: 





Stajanka je zborovska pesem grške tragedije, ki opeva splošna mesta človeške narave, veličino 
stvarstva in sveta (Möderndorfer, 2012: 83). 
Za Stajanke so značilne šestvrstične pesmi (z dvema kiticama, vsaka dolga po tri verze), kar je 
sicer značilno za ljudske pesmi. Forma je znana že iz Balte: v prvih treh verzih Vincetič razvija 
določeno tematiko, motiviko, zadnji trije pa predstavljajo poanto celotne pesmi. Pesniška 
zbirka je polna humorja, ki je nekakšna elegantna niansa. 
Pesniška zbirka je polna zamolkov, asociativnih premikov, okrasnih pridevkov (gromski gams) 
personifikacij (luna, ki obrača hrbet / Sobota, ki je mižala), živalskih motivov (Kukavice, Pes, 
Nosorog) in motivov iz narave. Ritem je hiter, rima je preprosta (aba: prekopane – rane), 
zgoščenost asonanc nam daje občutek petja. 
Prisotne so teme o ljubezni, ki je sicer zadržana in izražena implicitno, minljivosti in 
zapuščenosti (Omara, Zora, Stopinje itd.). 
Cikle zopet uokvirjata uvodna (Čudenje) in zaključna pesem (Zorenje), kar je konstanta 
Vincetičevih pesniških zbirk. Gre za cikle življenja in odraščanja: Čudenje predstavlja otroško 





Pristava je kmetija, domačija v nekem praznem kraju. To so v bistvu neke osamljene hiše, kjer 
se dogajajo male zgodbe. V mojih pesmih se dogajajo samo male osebne zgodbe. Že zdavnaj 
sem namreč šel mimo faze, da se s pesmimi da razlagati, kaj šele reševati sveta. Tega se ne da. 
(Sever 2014) 
V Pristavah je zopet prisoten okvir okoli pesniških ciklov. Zbirka se začne s pesmijo Njegova 
in zaključi s pesmijo Njena. Posamezni cikli (4) sestojijo iz desetih desetvrstičnih pesmi, pri 
katerih sta zadnja dva verza poantna (predstavljata bistvo, razvite teme in motive). Cikli 
predstavljajo življenjski krog (pomlad, poletje, jesen, zima), pri tem pa Vincetič zopet 
uporablja svoj humorni slog, tudi za najbolj tegobne zgodbe: »Ampak tudi v grenkobi se najde, 
kaj lepega, kaj iskrivega, humornega.« (Sever 2014) 
Ritem je močan, ustvarja ga hitro nizanje posameznih prizorov. Posebnost Vincetiča je, da se 




Osrednja tema v Pristavah je po mojem mnenju minljivost življenjske hipnosti (konec koncev 
o tem priča že sam naslov): ves napor življenja je le hipen, ostanejo le pristave, zidana poslopja, 
besede, ki jih je človek zapustil, knjiga, ki jo je napisal. 
 
Celotna zbirka nam daje občutek, da je napisana v fragmentih, tak učinek pa pesnik ustvarja z 
navezovanjem na številne druge avtorje (Marquéza, Ionesca, Chagalla); kot nekakšna 
sestavljanka, ki jo mora človek v svojem hitro minljivem življenju dokončati sam. 
Pesniška zbirka je zgrajena tako, da si bralec vseskozi postavlja vprašanja o jeziku, obstoju, 
življenju, odnosih in ljubezni nasploh. A Vincetič sam namiguje na dejstvo, da si mora vsak 
























5. Erotična poezija 
 
Erotičnost (grško), potreba ljudi, da svojo spolnost doživljajo tudi čustveno. Erotika omogoča 
globljo povezanost s spolnim partnerjem in zvezo z njim v življenjski Skupnosti. Erotika v človeku 
je dialektično nasprotje čutnosti, s katero tvori celovitost človekove spolnosti. (Košiček 1985: 48) 
 
Gorges Bataille je v svojem Erotizmu postavil tezo o tem, da je erotičnost vprašanje vseh 
vprašanj. Človek naj bi bil po njegovem mnenju erotična žival, erotično izkustvo pa naj bi bilo 
nekaj najvišjega in najmočnejšega ter naj bi zato predstavljalo vrhunec človeškega duha (Zupan 
Sosič 2008: 135). 
 
V dobi modernizma (v katerega sem pod drugo točko umestila tudi Vincetiča) po mnenju Irene 
Novak Popov pesniki postajajo analitiki globalnih in lokalnih družbenih anomalij: 
materializma, potrošništva, kapitalskega izrabljanja človeških in naravnih virov, trgovine, 
prevlade videza, uspešnosti, odkritega in prikritega nasilja. Refleks navidezne svobode in 
realne nemoči je omejitev na zasebnost, medčloveške odnose, s predpostavko odkritosti in 
iskrenosti izrekanja in govorca, vendar je subjektivnost v poeziji tudi boj z eskapizmom in 
zapovedanim hedonizmom. Erotika je v kontekstu erotizacije celotnega življenja ponesrečena, 
začasna, pojavlja se kot želja, bolečina izgube in osamljenost; v homoerotični ljubezni je 
izpostavljeno družbeno normiranje spolne identitete (Novak Popov, 2010: 179). 
 
Erotiko v poeziji in slovenski literaturi nasploh je podrobno raziskala Alojzija Zupan Sosič. V 
spremni besedi svoje Antologije slovenske erotične poezije V tebi se razraščam je literaturo z 
ljubezensko tematiko razdelila na tri vrste: 
1. Ljubezensko, za katero je značilno ljubezensko čustvovanje, stik med dvema 
zaljubljencema pa je obravnavan na duhovni, čustveni in intelektualni ravni. Pri tem se 
moramo zavedati, da je težko potegniti črto med duhovno in telesno ljubeznijo, saj se 
moramo zavedati, da tukaj leži tudi komponenta fizične privlačnosti, ki je nikakor ne 
moremo zanemariti. 
2.  Erotično, ki za razliko od ljubezenske daje večji poudarek na telesno ljubezen, kljub 
vsemu pa je še vedno prisotna nekakšna čustvena vez med partnerjema. Fizično 
vznemirjanje je prikazano nadvse estetsko, kar predstavlja ločnico med slednjo in 
pornografsko literaturo. 
3. Pornografsko literaturo, ki je že del trivialne literature, saj spolni stik zreducira zgolj na 
seksualnost. Ima nižji status, njen cilj pa je spolno vznemirjanje. Med erotičnim in 
pornografskim besedilom je razlikoval tudi Roland  Barthes, ki je razliko opažal 
predvsem v vplivu na bralca. Erotična literatura naj bi vzbujala domišljijo, pornografska 
pa telo (Zupan Sosič 2008: 137 –139). 
 
Se pravi, da v ljubezensko literaturo sodijo tista literarna dela, katerih osrednja tema je 
ljubezensko čustvovanje (pri Vincetiču je to prisotno samo v zbirki Vidke), medtem ko erotična 
dela posebej vzpostavijo čutno ljubezen (pri Vincetiču ni nič oprijemljivega, gre le za bežne 




Erotična pesem izhaja iz rastoče negotovosti, poudarja erotično napetost in trajanje ter 
zavlačevanje končne realizacije (postopnost in pomenska nasprotja, ki ustvarjajo dramatičnost, 
so konstanta Vincetičevih del). Vse to pogojuje prisotnost klimaksa, ki je artikuliran s temo 
zavlačevanja, »tako da igra želja doseže svoj polni narativni pomen v trenutkih intenzivne 
zadovoljitve« (Zupan Sosič, 1994: 7–10). 
 
Glede na njene oporne točke sem po podrobnejši analizi Vincetiča označila za pisca predvsem 
erotične poezije, saj na zelo subtilen in skrivnosten način (v Kalendah je prisotna tudi mitološka 
snov) predstavlja odnose med moškim in žensko, z zavlačevanjem ustvarja postopno 
hrepenenjsko vznemirjanje, hkrati pa v pesmi vpeljuje tudi veliko estetike (poleg čustvenega 
odnosa med dvema zaljubljencema vpeljuje tudi telesno raven).  
Na tej stopnji si lahko zastavimo vprašanje, kako sploh lahko estetsko ubesedimo užitek? 
Vsekakor drži, da bralec nikoli ne more doseči takega užitka, kot sta ga občutila dva pri spolnem 
odnosu. Jasno je, da avtor nikoli ne more na tak način ubesediti užitka, da bi enaka občutja 
podoživljal tudi bralec. (Klajn, 2013: 10) 
 
Erotika predstavlja rdečo nit sodobnega slovenskega pesnjenja in prežema tudi Vincetičevi 
pesniški zbirki Kalende in Tajmir, prisotna pa je že v kakšni drugi. V naslednji točki se bom 
ukvarjala z analizo tematike Erosa v Vincetičevih pesniških zbirkah, raziskala pa bom tudi 
sredstva, s katerimi je estetiziral sam erotizem. 
 
5.1 Vincetič kot erotični pesnik 
 
Milan Vincetič je samega sebe označil za pripadnika novega intimizma, saj je v svojih delih 
ustrezno zajel subjektovo zasidranost v zasebni svet, vendar to načelo velja le za del opusa in 
prestopa v eksistencialna sporočila (Novak Popov 2014: 251). 
Kot omenjeno že prej, Vincetič snov črpa pretežno iz mitološkega izročila, blizu pa so mu tudi 
alegoričnost in jezikovne igrivosti, kar je sicer značilno za ludizem. 
 
Po eni strani se ne sme zanemariti tudi pesnikove vraščenosti v izvorno naravno in malomestno 
panonsko pokrajino. Sprva se je ponosno imel za pesnika Prekmurja, dokler se ni regionalni 
oznaki uprl, ker naj bi vsebovala pejorativni ton redukcije (Novak Popov 2014: 251–252). 
Predvsem v njegovih zgodnejših zbirkah je njegov jezik precej narečno obarvan: pesmi 
vsebujejo redke, arhaične in pogovorne besede, poimenovanja nekdanje predmetnosti in 
izmišljena imena za (duhovne) pokrajine in bitja, ki v kontekstu konotirajo neznano, prostorsko 
in časovno oddaljeno, potopljeno v pozabo, skrivnostno in neizrekljivo. 
Vincetičevo zasidranost v prekmursko pokrajino in ruralno življenje je moč zaslediti v pesmi 
Harmonikar na koruzišču I, saj lik harmonikarja, glasbila, glineni predmeti, ruralna krajina, 





Čeprav se bom sama osredotočila le na dve Vincetičevi pesniški zbirki, moram na tej točki 
omeniti, da je bila erotika v njegovi poeziji prisotna že veliko prej. 
 Pesem Glinasto Sonce iz zbirke Zanna vsebuje erotično temo, ki jo oblikuje jezikovna 
igra, Selanka o pralepi ženi pa pravljično upodablja fatalno žensko vilinske narave. 
 V Arki je prisotna ljubezenska deziluzija, ljubezen je sploh odsotna ali pa zelo omejena. 
V pesmi Jazon je lepota razkrojena in vse smrdi po crkovini; v ciklu Diluvij se pojavita 
moški in ženska ter sled komunikacije med njima, vendar sta si diametralno nasprotna: 
moški se v »odnosu« počuti podrejenega, zaradi česar je še bolj nesrečen in ogrožen 
(Novak Popov 2014: 254). 
 Finska predstavlja erotiko v sovražnem, hladnem svetu, govori o prepovedani strasti in 
razpetosti med ženskimi in moškimi ideali: ženska želi s svojo seksapilnostjo moškega 
očarati, čuti potrebo, da ga priklene nase, s tem da mu rodi potomca, moški pa se ne 
upa prepustiti svojim čustvom, saj mu tega ne dopušča morala, hkrati pa se zaveda 
uničujoče moči družbenih norm. 
Cikel Perm (obdobje mlajšega paleozoika, v katerem so se razvile nekatere vrste 
golosemenk) erotiko opredeljuje kot odnos, ki se iz začetne miline spremeni v nekaj 
krutega in bolnega ter prizadene tudi otroka (Novak Popov 2014: 255). 
Fiktivna dežela Finska je tudi prostor živalske spolnosti, v njej poteka boj samcev za 
samico – gre za topel prostor, poln strasti, ki je obdan z nevarnostmi in zvermi.  
Neizpolnjenost erotične sle se nadaljuje v ciklu Deuecher, ki govori o trpljenju in 
nezaceljenih ranah zaradi represije notranjih strasti. 
 Divan govori o romantičnih ljubezenskih razmerjih, kjer like pogubljajo strasti. V 
ospredju so tematike o plodnosti in obilju nagonske energije v živalski naravi (analogija 
za človekovo erotično slo). Pesem z naslovom Divan je metonimija za erotična 
doživetja (občudovanje, zapeljevanje, uživanje). Erotiko pesnik v tej zbirki izraža bolj 
prostodušno in brez ovinkarjenja. Lirski subjekti neuspešnost potešitve spolne sle 
lajšajo z branjem in pijačo. Ljubezni ni več, spolnost se prodaja. 
 Erotika se kaže tudi v pesniški zbirki Tanin. To je razvidno že in prvega verza uvodne 
pesmi (Privijem se in gola sva). Pesem z naslovom Naslada pa ustvarja erotično 
stalnico, v katero se mešajo trpka razpoloženja (»da se rešita teles / pred sramno 
dnevovino«). 
 V Balti je prisoten dvojinski govor, kar še povečuje občutek erotike. Erotična cikla sta  
Sanje (napeto vzdušje, polno groženj zaradi razočaranja nad neizpolnitvijo spolne sle) 
in Pisanice (lirski subjekt s pomočjo humorja in radoživosti kljubuje prepovedi 
uživanja). Prisotni so erotični motivi, kot sta dotikanje in razgaljanje.  
 V Stajankah so prisotni erotični motivi, kot so dojke, boki, vzdihovanje. 
 Sledi erotike v Retušah se pojavljajo v besednih zvezah in seksualnih namigovanjih, 
kot so: »pa se ščegetava«; »razvnemaš kot piščal«; »zdaj te je v slast«; »in paritev 
karsibodi«; »čez tvoj rožni griček«; »v tvojih spodnjicah / ki jih zlajšam«. 
 Ker so Vidke razumljene kot ljubezenska poezija, ni čudno, da je v njih zaslediti tudi 
erotiko, ki je igriva, hudomušna in lahkotna ter ravno prav vulgarna; prisotni so motivi 
spogledovanja, božanja, dotikanja: »kakor moji prsti / kradoma«; ženskih oblin: »saj 











Pesem o začetku 
 
Na pustem bobrovo drevo 
samuje od brezdelja 
in vene v kisasto nebo 
ker mu ne da deževja 
 
da mu razhladi telo 
od rajskega preletja 
 
V krošnji s trnjem krog in krog 
poganja zlata veja 
pod njo dekle obilnih dojk 
iz dneva v dan poseda 
 
Pod večer si dekle prek dojk 
krilo kar spodreca 
in sramežljivo viha nos 
joj jabolko me gleda 
(Vincetič, 1991: 5) 
 
Uvodna pesem zbirke Tajmir (1991) uvaja erotično razpoloženje pričakovanja (»na pustem 
bobrovo drevo / samuje od brezdelja«; »pod njo dekle obilnih dojk // iz dneva v dan poseda«) 
in hrepenenja (»krilo kar spodreca // in sramežljivo viha nos«) (Poniž 2001: 290). 
V zadnjem verzu (»joj jabolko me gleda«) se jabolko pojavlja kot simbol ženskosti in lepote 
(jabolko predstavlja tudi Afrodito, ki je v grški mitologiji boginja ljubezni, lepote, spolnega 
poželenja in zaščitnica zaljubljencev), to pa je pesnikova nova obsesija. Po drugi strani je 
jabolko že od nekdaj predstavljalo tudi rodovitnost zemlje in plodnost ženske, iz katere se rodi 
novo življenje, obenem pa predstavlja skušnjave (biblična snov) in željo po potešitvi, kar si 
želi tudi lirski subjekt v Pesmi o začetku. 
Uvodna pesem je polna erotike, ki se je v tedanjih zbirkah skrivala v težko rešljivem 
metaforičnem labirintu. Motivi, kot so obline dojke, sramežljivo vihanje nosu, spodrecanje 




Poln erotike, ki je žgečkljiva in na trenutke tudi razvratna, pa je tudi preostanek pesniške zbirke. 
7 ciklov (Tajmir, Izbrane pesmi, Intima, Absint, Erotika, Spleen in Predmeti) kot v prejšnjih 
zbirkah uokvirjata uvodna in zaključna pesem (Pesem o zaključku, s katero bom tudi zaključila 
analizo), kar je tudi Vincetičeva konstanta, vseeno pa zbirka prinaša pomembne kompozicijske, 
oblikovne in vsebinske inovacije. Ne gre več toliko za ubesedovanje po zemlji dišeče fikcije, 
niti za odkrivanje novih, s pesniško imaginacijo podprtih svetov, pač pa za brskanje po sebi in 
drugih tukaj in zdaj (Bizjak 1991: 41). 
Oblika pesmi (ki so žanrsko samostojne in se ne navezujejo na nek vodilni motiv iz naslova) 
je spremenjena: 14 verzov v štirivrstičnih kiticah (od katerih je prva podaljšana z dvostišjem, 
ki povečuje dramatični učinek pesmi) se vizualno deli v 4 + 2 // 4 // 4 s prestopno asonanco 
(veja / poseda) AbAb / Ab in CdCd / CdCd ter osemzložnimi jambskimi in trohejskimi 
(modificiranimi) enajsterci (Novak Popov 2014: 256). 
V zbirki je opazen tudi tematski premik: zopet se pojavi lirski subjekt, ki tokrat v pesmih ne 
nastopa kot neprizadet komentator, pač pa je v ciklih Intima, Absint, Spleen in Predmeti glavna 
oseba dogajanja, ki zre vase, v svoja čustva in komentira svoja razpoloženja med zrenjem v 
pokrajino (Poniž 2001: 290–291). 
Ob vseh inovacijah se moram dotakniti tudi spremenjenega sloga, ki je bil do tedaj 
melanholičen, elegičen in počasen, in sicer s tematikami, kot so odhajanje in vračanje, soočanje 
s smrtjo, minljivost življenja in notranja stiska, zdaj pa zbirko bogatita hudomušni humor ter 
ironija ob sklicevanju na evropsko literaturo razvrata in zasičenosti (pojavljajo se Ljubimec 
Lady Chaterley, Lili Marlen, avtorja Baudelaire in Charles Bukowski ter motivi francoske 
dekadence absint, spleen). 
 
Leksika je pretežno nezaznamovana in splošna, občasno opremljena s starinskimi (fonograf, 
komis), žargonskimi besedami (špigel, razrez) in avtorskimi neologizmi; metaforika, ki je speta 
z opisnimi detajli, pa ustvarja dinamične vtise, patino, humor (Novak Popov 2014: 256–257).    
 
5.2.1.1 Cikel Tajmir 
 
Kljub lahkotnejšemu tonu pa se prvi cikel Tajmir vseeno navezuje na predhodno zbirko Finska, 
kjer je kakor fiktivna hladna Finska tajmirska širjava polna nevarnosti s kužnimi živalmi. Pesmi 
iz Tajmirja v bralcu povzročajo nelagodje s pridevniki in besednimi zvezami: »previsoki zrak 
in ravšje na zmrzali, kužnimi živalmi / ki je v zobeh končal; volčja sled // v skobec ki ostro 
napet mlaskne iz podobe; kopno potepuh / ki ga hudo odnaša // zdaj pa kar omaga; nekoč lopata 
trči v kost / deškega ljubimca« (Novak Popov 2014: 256). 
Vseeno pa se za razliko od življenja v izmišljeni deželi Finski, v samoti, smrti in brezupu, 
življenje v tajmirski širjavi ponaša s trmastim vztrajanjem v absurdu, lirski subjekt se v zadnji 
pesmi poslavlja od tajmirskega nesmisla: 
Nalašč si vrnimo kosti 
v poglobljene jame 




(Vincetič 1991: 13). 
 
5.2.1.2 Cikel Izbrane pesmi 
 
V ciklu Izbrane stvari je osrednja tema razvrednotenje medosebnih odnosov in duha poezije: 
»Ko pridejo ob dober glas tudi izbrane pesmi / ko se nastarajo v obraz / kljub kumarični kremi 
/ je vsega kriv tiskarski škrat / in šlajfi in klišeji«;  »in ko prideta na kant / še pesnik in urednik.« 
»Gre za družbenokritični cikel, ki razgalja lažni blišč, hkrati pa obsoja malomeščansko okolje, 
ki se šopiri  z uglajenostjo in preteklo pomembnostjo« (Novak Popov 2014: 256).  
 
Ljudi označi za opičnjake, ki kažejo rdeče dlesni: »češ naredil bom preval čez te vaše pesmi // 
Pa štrbunkne opičjak / v izbrane pesmi / in skima Saj je isti vrag / kakor v moji kletki«. V 
zadnjem verzu gre za razvrednotenje poezije, ljudem sta pomembna le zunanji videz in ugled, 
ne cenijo tistega, kar je v življenju najpomembnejše. V ospredju sta zanje finančna vrednost in 
materialnost: papir, tiskarski škrat, bankrot pesnika in urednika ter bralci, ki se včasih za hip 
posvetijo poeziji (»ker jo pečejo oči / od branja izbranih pesmi«), čeprav jih bolj zanimajo 
ugled, ugodje in seksualnost: 
Popoldne jo obišče tip 
in lista izbrane pesmi 
ona pa več ne vzdrži 
v sami kombineži 
(Vincetič 1991: 17). 
 
Tudi zal gardist, ki »zavije strumnih lic / med izbrane pesmi«, jo skupi  »od teh izbranih pesmi«, 
saj od poezije ni moč živeti – pomembna sta le blišč in razkošje, biti v središču pozornosti, 
motivi izobilja, kot so liker, kupe in deserti, v nasprotju s komisom, ki smrdi po zeleni plesni: 
Pa kar naravnost v bife 
gredo izbrane pesmi 
in prisedejo h gospem 
ob kuhanih likerjih 
 
ki jim je zdavnaj svet odveč 
in preveč poceni 
 
Tu in tam pa se liker  
prevrne po obleki 
pa ne marajo gospe 




Pod večer sprazni se bife 
in kupe in deserti 
v noč vijugajo gospe 
in izbrane pesmi 
(Vincetič 1991: 19). 
 
Usoda Izbranih pesmi (ki so simbol za poezijo) sta zaton in pozaba, ljudem je važno, da se 
zabavajo, kažejo svoje izobilje svetu, da jim drugi zavidajo: 
Nazadnje zmeljejo papir  
in vse izbrane pesmi 
pa nikomur od skomin 
ne poči žolč ne slepič 
(Vincetič 1991: 21). 
 
5.2.1.3 Cikel Intima 
 
V Intimi se pojavlja prvoosebni lirski subjekt, ki opazuje in analizira sodobno in preteklo 
resničnost, rekonstrukcije iz fotografij, dokumentov in spominov: »ki peljejo le malce vstran / 
čez zlati rez spomina // skoz otroštvo se praši / limonast poštni kombi«. Gre za samoironični 
cikel, ki razgalja prikrivane seksualne želje, razkazovanje, oblačenje, modo, družabne rituale v 
kavarni, motelu, gostilni, promenadi itn. V provincialnem  okolju je duhovnost le visoka poza, 
ki prekriva resnično omejenost (Novak Popov 2014: 256–257). 
V ciklu so prisotni: 
 opisi okolja in fuksije na oknih; »ko odropota rolo / prodajne galerije«; »na šolskih 
stolih in klopeh / v pridverju izza stebra«; »visim za grajskim šankom«; »med hišami 
pa triciklist«; 
 okruški erotike: »ko te kot palec posesljam / na rezini lune / in posmukam od stopal / 
do premečkane rjuhe«; »ko teče beseda o rečeh / kdaj je ženska žena«; 
 motivi želja po sladkosti, zasanjanosti, okajenosti in opitosti: »ko sem tožno domišljav 
// ko sem čisto poležan // se čara iz želja in sanj // lenuhari razuzdan / ob pletenki vina«; 
»meni pa se le sladka / »zajahati te buče;« »da zardevam kakor verz / »ki jim ne gre v 
ušesa«; »na mehkih nogah zibajoč // medtem ko mi povreli mošt / šumi v pospano glavo 
// ker mu mošt napenja drob / da kolca ko za stavo«; »meni pa se piše noč / bersastem 
kozarcu«. 
 
5.2.1.4 Cikel Absint 
 
O ničvrednosti poezije v sodobnem svetu govorita tudi prva in zadnja pesem v ciklu Absint: 
stihi so v prvi zreducirani na drobiž, ki ga lirski subjekt zastavi za potešitev spolne sle: »in 
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zastavim ta drobiž / za mala poželenja«, v zadnji pesmi pa gre za samoironično resignacijo nad 
knjigami in fikcijo: »na smrt pozabljen in pobit / prelagam rokopise / »v jutro ko hlapi absint / 
iz nastale zbirke« (Absint; Vincetič 1997: 37, Novak Popov 2014: 256). 
 
V ciklu začne do izraza prihajati ta žgečkljiva, hudomušna erotika, absint je komaj dlje od 
greha, spolni akt je opisan estetsko – v ospredju gre predvsem za vizualno predstavo: »in vidi 
se podveza // ki obline in njen vrat / poudarja iz profila« (spolni odnos kot nekakšna senzacija, 
gledališka predstava: »od daleč čuje se aplavz / bravo labodica«); »in v lila šalih prek ušes / 
čakajo na zmenke // ker mu ta pomodni svet / v skušnjavo vodi drevje«. 
Prisotni so motivi prs, dekolteja, parafrazirana hribček in griček; v pesmi s paravanom Vincetič 
raziskuje temo sramu ob začetni nedolžnosti, ki se ga ženska na koncu otrese: »kjer si splakuje 
vroči sram // ponoči le deviški pas / ki ne skriva srama«. 
 
Erotično je zaznamovana tudi literatura: ukradeni stihi kot drobiž, namenjen potešitvi 
poželenja, hrbtišča knjig, ki se podrgnejo kot ritke, knjige prihajajo s polic kakor lahkoživke in 
z junaki, ki jih ni, kljunčkajo krog mize. 
 
5.2.1.5 Cikel Erotika 
 
Prizore v ciklu Erotika druži motiv ženske, ki se slači (oz. je pomanjkljivo oblečena ali pa celo 
gola – spet pride gola sončit), sicer pa je eros spopad v spopadu s smrtjo, najbolj izrazito in 
vulgarno predstavljen v žepni uri vojaka v lazaretu, ki ima kazalca, oblikovana kot »goli par / 
obrnjena s trebuhom / drug drugemu da sivi čas / odštevata po fuku« (Novak Popov 2014: 256). 
Prva pesem cikla govori o ženski, ki se gola sonči na balkonu s poezijo Charlesa Bukowskega 
(ki je znan predvsem po uporabi vulgarizmov in opisov surovih seksualnih tematik v svoji 
poeziji) v roki. K sebi zvablja moškega (»zvlekla ga bo na balkon / tesen zanjo in za sončnik«), 
da ji dvori, od njega pričakuje spolni odnos (»ki se bo vrtel kot noj / na tanki beli nogi«; »naj 
gre s prstkom gor in dol / po jabolčni razpoki«).  
 
V ciklu najdemo motive dotikanja, dvorjenja, seksualne napetosti, simbol jabolka (po jabolčni 
razpoki), masturbacije, pričakovanja ljubimca, da se vrne iz vojne (»Zatem pa ves božji dan 
visi / na oknu kakor lajdra«; »razmika si kolena / in vsa nesramna dotrpi / na kartici iz 
Marseiellesa«), in motive iz literature: prej omenjeni Charles Bukowski, ljubimec lady 
Chatterley (roman, ki ga do leta 1960 niso dopustili natisniti, saj sta bila v Združenem 
kraljestvu do tedaj prepovedana odprto opisovanje spolnih odnosov in uporaba seksističnih 
besed), in Lili Marlene (pesem, ki je izšla med prvo svetovno vojno, opevala pa je slovo ter 
pozabo vojaka, ljubimca): 
Tako pozabljen in odveč 
vijuga v zlato Prago 
kakor ta Lili Marlene 
na severnem Balkanu. 
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(Vincetič 1991: 42). 
 
Pesmi v Erotiki so napisane zelo vizualno, pesnik za prikaz celote uporablja dele teles, kosov 
oblačil (opaziti je veliko število sinekdoh): 
Spod krilca kuka robek čipk 
in svilnata podveza 
ki modni vzorec nogavic 
zamedi nad stegna 
  
prekrižana da tolsti grič 
se žabi in preseda 
 
In ko lase si razpusti 
ji planejo čez nedra 
ki jih mečka in si želi 
v gozdiček divjestrelca 
 
Ko se zaloti da miži 
razmika si kolena 
in vsa nesramna dotrpi 
na kartici iz Marseillesa 
(Vincetič 1991: 40). 
 
Erotika je predstavljena senzualno (omenjeni so stegna, razpuščanje las, ki padejo čez nedra, 
razmikanje kolen), vulgarno (odštevati po fuku, privoščim jima ta razvrat; vulgarna je tudi 
seksualizacija vere in krščanstva – »da podraži bolničar / odrezavo nuno«). 
V ciklu so pomembni kosi oblačil, ki so za večino ljudi poželjivi in razvratni (robek čipk, svilen 
korzet, ki damo srednjih let tišči, zato si ga odpne in je kot dekle na slabem glasu; obšiti steznik, 
ceneni drap). 
Ženska je v ciklu predstavljena v zelo slabi luči, kot razvratna zapeljivka, ki:  
 zapeljuje sramežljive moške: »zvlekla ga bo na balkon // zvišk kot napeti mož / ji bo 
plaho dvoril«; 
 si razmika kolena, razgalja se kot dekle na slabem glasu: »zatem ves božji dan visi / na 
oknu kakor lajdra«; 
 se preživlja kot striptizeta, ki vsak večer hodi v pozidan spran motel, kjer je le predmet 
poželenja, sama pa ne sme biti deležna enakega užitka: »v globoki tesni dekolte / pritipa 




5.2.1.6 Cikel Spleen 
  
Spleen (= vranica, organ, ki je povezan s čustvom zaskrbljenosti in zemeljskim elementom, v 
romantiki vzdušje naveličanosti) opeva kontraste med človekom in okoljem, ki ga obkroža. To 
je razvidno iz naslednjih primerov in verzov: 
 v prvi pesmi smo bralci postavljeni v »puconsko« železniško postajo s tujim potnikom 
brez prtljage, tukaj pa je še »tandem poslan z montmartrske postaje« pesniku 
Baudelairu; 
 zakajeni vzduh v kavarni Jelša iz druge pesmi prekriva po cimetu dišeči punč; slabo 
delujoča luč, ki je kakor pogrebna sveča, pa zbledi ob vijoličnem parfumu, ki zaveje iz 
separeja; 
 dan je »po meniško čist // a ko odsrši se zvonik // se predrti cepelin odguga kot melona«; 
 »Nasproti zlikana gospa / povešeno čeblja / s slaboumnim sinom«; v četrti pesmi je 
prisoten kontrast med mamo, nesrečno zaradi umsko zaostalega in pijanskega sina, in 
mladim parom, ki se hihita, ko gre punci fant pod krilo; 
 pesnik »zviška kakor umni bog« pogleduje za dekleti, a ko se vrne v svoj brlog« 
(slabšalna konotacija za njegov razpadajoči dom) »si odmaka s ploskih nog / otisek s 
kurjimi očesi« (navzven se kaže kot pomemben, znan pesnik, ki zviška gleda na 
navadne smrtnike, v resnici pa je od njega ostala le prazna lupina); 
 prva in zadnja pesem uokvirjata celoten cikel, zopet se pojavljata motiv tandema in 
Baudelaire: 
 
Da prispe monsieur Baudelaire  
do jutranjega vlaka 
(Vincetič 1991: 53). 
 
Erotika je namigovana v dveh pesmih, in sicer v četrti: »posname rdečilo / in jo nese prek 
slemen / na snežno posteljnino  // v košaro drobceno dekle / zlaga posteljnino / vrvohodec pa 
se vzpne / ji z nedrčka na žico« in peti:  
Čez čas prisede mladi par 
ki ščiplje se pod mizo 
in se glasno hihita 
ko ji gre pod krilo 
(Vincetič 1991: 51). 
 
»Mali svet bi bil rad vsaj po zunanjih znakih, kot so tuja imena oseb, revij, seznanjenosti z 
dosežki in spretnostmi, čim bolj podoben mondenemu in se zato napihuje.« (Novak Popov 
2014: 257). To je razvidno iz naslednjih verzov: »in ljudje po sobah gledajo burleskni film / 






5.2.1.7 Cikel Predmeti 
 
Zadnji cikel, naslovljen Predmeti, je zopet kritičen do družbe in razvrednotenih odnosov. Tukaj 
je opazen tudi največji prelom, ki ga ponazarjajo vsakdanji prizori iz provincialnega 
malomestnega okolja in starinski predmeti (gramofon s trobljo, lampijon, avion Rdečega 
barona in cepelin).  
Ljudem so važne le materialne dobrine, zaradi katerih so le še popredmeteni in razvrednoteni: 
»z njo ne smem na oni svet / sodiva v predmete«, polni sami sebe: »saj v pozoru kot kornet / 
se prsi in žmerika«. A vse to so le videz, lažni blišč in napihnjeni dosežki: »to je lažni bajonet 
/ orožje brez rezila«. 
 
Erotiko sem zasledila le v eni pesmi: 
Že leta žena krasnih nog 
slači si kopalke 
ki skrbno zlaga jih na rob 
prelikane brisače 
 
in si nastavlja svetlo polt 
zapeki divje plaže 
 
Z enogledom morski volk 
opreza izza skale 
medtem ko žena krasnih nog 
se po sramu maže 
 
Čez čas obrnjena na bok 
zakinka od sopare 
in skrije sram da morski volk 
prenjuha ji kopalke 
(Vincetič 1991: 60). 
 
Tudi v tej pesmi je moč opaziti, da je ženska preveč seksualizirana in popredmetena; ni živo 
bitje, pač pa predmet, zreduciran na krasne noge. Tematika pesmi je poželjivost: za žensko 
opreza morski volk, ki jo opazuje z enogledom, na koncu pa ji celo prenjuha kopalke. Tudi za 
predmete je lepo poskrbljeno: »ki skrbno zlaga jih na rob / prelikane brisače«. Prisotna je 
vulgarnost: »se po sramu maže // prenjuha ji kopalke« (ne gre za pristne, medosebne odnose 
pač pa le še za neko oprezanje, gledanje na ljudi, kot da so le stvar). 
 




Pred jutrom pa osladni sad 
pade v njeno krilo 
da jo poščemi v nogah 
in ji dela milo 
 
ker je bolj rdeč kot zlat 
in počen pod lupino 
 
V krošnjo je zadel oblak 
in se razlil po listju 
a zlata veja polna ran 
jo švrkne v bradavico 
 
Od jeze vsa zadrgeta 
in si zapenja krilo 
v peškah de je moški prah 
in jabolko v ogrizku 
(Vincetič 1991: 63). 
 
V Pesmi o koncu je zopet prisoten simbol jabolka, ki je osrednji motiv celotne pesniške zbirke 
(pojavlja se skozi celotno zbirko v različnih oblikah), ter dalje motiv oblaka, drevesa, erotični 
motivi, kot so bradavica, zapenjanje krila, osladni sad, ki dekle »poščemi po nogah / in ji dela 
milo« (implikacija spolnega akta), veliko je okrasnih pridevkov: osladni sad, zlata veja, moški 
prah; prisotni so komparacija: »ker je bolj rdeč kot zlat« in personifikacije: »v krošnjo je zadel 
oblak / in se razlil po listju«, »a zlata veja polna ran / jo švrkne v bradavico«. 
 
Če uvodna pesem Pesem o začetku uvaja erotično razpoloženje pričakovanja, pa se to 
pričakovanje na koncu v Pesmi o koncu sprevrže v občutek razpolovljenosti, »ko se použiti sad 
spremeni v ogrizek. Pesnik je torej okusil sad spoznanja, kar pa ne prinese olajšanja temveč 
novo bolečino. Trpkost vedenja pa spet odpira nova obzorja, saj ima vklenjenost obliko 
koncentričnega blodnjaka.« (Bizjak 1991:41) 
 
Če bi napravili sklep o tem, kakšna je pesniška zbirka Tajmir, bi lahko rekli, da je v eno smer 
zaprta, priklenjena na zemljo, ujeta med dvema pesmima, ki skupaj tvorita eno samo, katere 
začetni del upodablja pričakovanje zlatega jabolka, ki kot izrazit erotski simbol predstavlja 
edini želje vredni sad na sicer pustem drevesu, končni del pesmi pa izvrstno upodablja 
neizpolnjenost po okušanju jabolka: »od jeze vsa zadrgeta / in si zapenja krilo / V peškah de je 
moški prah / in jabolko v ogrizku« (Ihan, 1991: 67). 
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Samosvoja ezoteričnost ni več srž Vincetičeve poezije, kar pa seveda še zdaleč ne pomeni, da 
avtor postaja populistični poet, zazrt v »neprosvetljene množice«. Nikoli ni enoznačen in vedno 
dopušča možnost, da ga pesniški simbol preraste. Njegova poezija ni intelektualistično sterilno 
čtivo za zeitgeistovske dušebrižnike. Kljub vsemu ostaja prostovoljni odrinjenec, ki ne dovoli, 
da bi ga vase zagledana intelektualna srenja posrkala in mu na ta način spodrezala korenine, iz 
katerih črpa. In če nič drugega je njegova odlika prav v tem, da piše po nareku duše in ne 




Beseda kalende, ki naslavlja pesniško zbirko Milana Vincetiča, v latinščini označuje začetek 
meseca, pravzaprav tisti začetek meseca, ki se začne z mlajem. Beseda ide pa označuje ščip, ki 
je nasprotje mlaju. A sčasoma, ko se je uveljavil sončev koledar, je beseda kalende začela 
označevati tudi začetek vsakega meseca. (MMC RTV SLO, 2016) 
 
Osrednji simbol zadnje Vincetičeve zbirke (2016) je luna, ki pesmim v zbirkah daje ženski 
pridih – splošno je namreč znano, da se naša kultura ravna po soncu, uporabljamo tudi sončni 
koledar, ki predstavlja moškega (njegovo mogočnost, sposobnost vodenja), v nasprotju z njim 
pa luna stoično stoji za likom matere, simbolizira plodnost in umirjenost noči. 
 
Zbirka, katere osrednji simbol je luna, sestoji iz štirih razdelkov (vsak pa ima po 12 pesmi, 
kolikor je mesecev v letu), ki aludirajo na štiri letne čase, cikle življenja: Prazna luna (katerega 
osrednja tema je spočetje s pričakovanjem novega rojstva), Mlada luna (govori o mladosti v 
kombinaciji s spolnim dozorevanjem), Modra luna (govori o prehodnem dozorevanju) in 
Zadnja luna (namenjena staranju v pričakovanju smrti). Osrednji motiv zbirke je po mojem 
mnenju relativnost časa. To nam dokazuje že uvodni citat v zbirko Jorgeja Luisa Borgesa: 
čas je spomin 
in čas je pozaba 
Čas s katerim se srečamo, je tako dvojni čas, je takšen, ki ohranja, in takšen, ki briše (ki obenem 
omogoča novo življenje in hkrati seje smrt) (Semolič 2016: 69). 
 
Kot smo do sedaj že lahko spoznali, je za Vincetiča značilna popolna urejenost forme. Pesmi 
tudi sedaj uokvirjata nenaslovljeni uvodna in zaključna pesem, med njima pa se zvrstijo štirje 
cikli z 12 pesmimi, ki lucidno osvetljujejo motiv cikličnega minevanja ter hkrati delujejo kot 
variacija antitetičnega dialoga med racionalnim in iracionalnim. Pridih prvega veje iz stroge 
pesemske forme, ki je v vseh treh pogledih (verznem, ritmičnem in metričnem) zelo 
dovršeno nastavljena. Kratki verzi so zgrajeni po načelu prestopnega, največkrat dvozložnega 
asoniranja, pravilno alternirajočega s trohejskimi in jambskimi poudarki (Potisk 2016: 1723). 
Pesmi so sestavljene po verzni formi 4 // 2 // 4, seveda kot poprej z ludističnim brisanjem ločil 
in nizanjem podredij. 
Uvodna in zaključna pesem tako kot v Tajmirju tvorita eno samo pesem, kar zgradbo dela 




5.3.1.1 Cikel Prazna luna 
 
V ciklu nastopa Luna kot simbol živega, rodnega časa. 
Kalende se ponašajo z nasprotji, ki nam omogočajo dostop v skrivnostni, iracionalni svet z 
nelinearnim časom, polnim mistike. To je razvidno že v prvi pesmi z naslovom Kolektor, kjer 
je eden od motivov ptica čaralica, torej ptica, ki zna čarati, ta pa vpeljuje tudi prej omenjeno 
nasprotje: 
ki mečka mu srajco 
kadar mu jo lika 
(Vincetič 2016: 9). 
 
Čas torej ni linearen, pač pa mitični (kot vse ostalo v zbirki), v katerem se nasprotja združujejo 
na za nas skrajno nelogične načine (Semolič 2016: 67–68), to je npr. najbolj razvidno tudi v 
pesmi de Brache iz istega cikla: 
 kot nedoločna pika 
ki je sramno najbolj tu 
ko se dlje umika 
(Vincetič 2016: 11). 
Pesem govori o de Brachevi zmoti o naravi in ureditvi osončja: »in bog je mutasti vseved / ki 
brklja od zmeraj«. 
 
Na tej točki se mi zdi potrebno omeniti tudi, da je v Kalendah lirski subjekt odsoten, namerno 
zamolčan in distanciran, vživlja pa se v številne zgodovinske like (ki jih bom odstrla tekom 
analize posameznih ciklov), literarne osebe in predmete. Takšen primer je že prej omenjena 
zgodovinsko izpričana figura de Brache (danski astronom in astrolog), pa tudi riba faronika 
(pravljično, apokaliptično bitje, ki svetu grozi z uničenjem) iz druge pesmi prvega cikla z 
naslovom Faronika, ki »pripira bibanje neba / in zvezde v tisočletja« (zopet so prisotni motivi 
zvezd in noči). 
 
Luna je prisotna tudi v pesmi Kadet, katere osrednja tema je smrt vojaka in ljubljene ženske, 
ki ga čaka doma z otrokom: 
ki se je razvnel v bojišče 
z žarečo luno 
ki mu trka verno trka 
pod prelahko rušo 




Pesem Heloise je našla inspiracijo v nuni Heloizi, ki je v svojih pismih razodela svoj pogled na 
filozofijo in romantiko takratnega časa. Ta in naslednja pesem Brioni prikazujeta mlad par, od 
katerih je moški tih in plah, ženska pa neustrašna: »on bolj tih kot plah // bo pretkana kopalka 
/ ki je zgoraj brez // mimo neplavalca«. 
 
Zgodovinska literarna lika sta še Vincent Van Gogh iz pesmi Vincent in Antonio Vivaldi iz 
pesmi Vivaldi. Njuna posebnost je v tem, da jima Milan Vincetič namreč »vdihne svoj duh, jih 
rahlo predrugači, pa vendar obdržijo znane podtone« (MMC RTV SLO, 2016).  
 
5.3.1.2 Cikel Mlada luna 
 
Naslednji cikel Mlada Luna vsebuje pesmi z naslovi ženskih imen (Lenora, Constance, Alisa, 
Sonja, Izolda, Nora, Jelena, Ema, Lote, Jacinta, Rahela in Ana) in ni presenetljivo, da ta cikel 
vsebuje največ erotike, ki je izpostavljena v številnih oblikah. Odlično opredelitev je našel 
Peter Semolič, ki je v spremni besedi zapisal:  
Erotika v teh pesmih zato prehaja v erotizem, kot ga je pojmoval francoski mislec Georges 
Bataille: je tista sila, ki omogoči človeku, da preseže lastno smrtnost, da se vsaj za hip dotakne 
večnosti, da vsaj za trenutek izstopi iz profanega časa in vstopi v sveti čas. Tematizirana je kot 
nekaj veselega, radostnega, življenje rojevajočega, a tudi nevarnega, temnega, htoničnega. 
(Semolič 2016: 69) 
 
Mlada luna govori o mladih ženskah, ki jih ne omejujejo socialne konvencije. Če si podrobneje 
ogledamo pesem Lenora: 
 
Skoraj in komaj si mi 
če te okoli pasu 
če te pod stremeni 
kot sva se pred leti 
 
ti v daljni deželi 
jaz v šumni obleki 
 
Pod katero mi sezi 
in pričkaj po koži 
da bova po noči 
pri volji in moči 




Pesem je zapisana v skrivnostnem slogu, v njej pesnik ne izreče nič določenega; kaj pravzaprav 
misli s tem Skoraj in komaj si mi // in pričkaj po koži? Prav to je posebnost Vincetičevih 
Kalend: sporočilnost ni jasna, bralec pesmi »izkuša« s pomočjo svojega vedenja o življenju in 
svetu, v katerem živi, z izkušnjami, ki prehajajo iz temnih predelov človeške kulture in 
zgodovine in nenazadnje duševnosti (Semolič 2016: 70). 
Lirski subjekt celotnega cikla, kot tudi v pesmi Lenora, je ženska, ki obuja spomine in stremi 
k času, ki ga je preživela z ljubimcem: »če te pod stremeni / kot sva se pred leti«. Osrednja 
tema pesmi je hrepenenje, želja po združitvi: »pod katero mi sezi / in pričkaj po koži«. Prej 
omenjeni distancirani lirski subjekt svoje želje in hotenja tudi tokrat podtika drugim – v tem 
primeru Lenori (dekletu iz tragične balade, katere fant odide v vojsko in umre). 
Opisana erotika je senzualna, po eni strani nam bralcem daje občutek, kot da smo voajerji. 
Erotika naj bi bila po Bataillovem mnenju vprašanje vseh vprašanj, na katere pa Vincetič ne 
odgovarja, vse je prepuščeno bralčevi interpretaciji, ki jo zgradi s tem, da se zazre v svojo 
notranjost, poglobi v svoje znanje o svetu (Lenora je znana snov v literaturi, in če poznamo 
njeno zgodbo, si bomo tudi lažje razlagali in sodelovali v pesmi). 
Pesem prežema intima z motivi spominov: »kot sva se pred leti«, lahkotnih dotikov: »pod 
katero mi sezi / in pričkaj po koži«, pomemben motiv pa je tudi noč, ki je dom erotizma: »da 
bova po noči / pri volji in moči«. Kdo pa je vladarica noči? Seveda luna kot simbol temnega, 
nezavednega, skrivnostnega (vse se vrti okoli lune, to nam tudi dokazujeta cikličnost in 
fragmentarnost pesniške zbirke) (Semolič 2016: 69). 
 
Cikel je nabit z erotičnimi motivi (opisovanje posameznih delov telesa, kot so stegna, ledja, 
moški razporek, dojke, steznik, ki ščemi v pregibu) in čutnim opisovanjem razmetanega 
prostora: »ko tacam v brisači / k natrpani omari«; »še je vrhnje krilo / pohojeno na tleh«; 
»preden razkadi se svit / in pobrcam rjuhe«. 
Vse ženske v ciklu so nekako zaznamovane z grešnostjo v očeh spodobnega sveta; a tukaj jih 
Vincetič ne obsoja, s Kalendami namreč balansira med igrivim erotičnim hrepenenjem  in 
kritično ironizacijo današnjih čistunskih vrednot in institucij (Potisk 2016: 1724): 
 Constance namiguje na varanje: »še kropa v kopel / še me s spužvo // po hrbtu in ledjih 
/ ne pa med stegni // razvajen drvar / v moževih škornjih«;  
 Alisa opeva spomine na ljubimkanje prejšnje noči: »preden razkadi se svit / in pobrcam 
rjuhe // ker si blodil vame / kakor v nevske vale«; 
 Nora obravnava masturbacijo: »da mi primenca mesečnik pod krilo / pod katerim 
grejem domišljava pismo«; 
 Jelena govori o ženski, ki se požvižga na družbene konvencije: »ne pa sprehajalke / z 
muhastim izrezom // ki poda se stasu / kot da je ulit / in vodi se pod roko /ko je ni«; 
 Ema s pomočjo erotičnih motivov dojk, steznika in parafraze gozdička kritizira 
institucijo cerkve in lekarne: 
Med dojke zdrsne 
birmansko razpelo 
in polmrak vskoči 




medtem ko tih lekarnar 
potrese stekleničko 
boječ se da zdravilo 
ne kane po gozdičku 
 Rahela zelo intenzivno predstavlja živalski spolni akt: »še kunčja v bokih // v katero 
bredeta / nevihtna do večera // preden ležeta od sanj betežna / in se grabita počez / 
nevtepeno sprijeta«. 
Posamezne pesmi zopet upodabljajo literarne zgodovinsko izpričane figure. To so Ana 
(Karenina), Jacinta (iz Cankarjevega Pohujšanja v dolini šentflorjanski), Ema (Bovary), Izolda 
iz Tristana in Izolde in Lotte iz Wertherja. Zanimivo, da je za cikel, popolnoma posvečen 
ženskam, uporabil glavne ženske like iz svetovne književnosti t. i. »razvrata«, mar ne?  
Pa vendar, ta cikel ustvarja nasprotujoči si princip (tj. radoživa, emancipirana ženska, ki se ne 
ozira na družbene konvencije) s principom zadnjega cikla Zadnja Luna (katerega pooseblja 
pohoten, brezčuten in materialno usmerjen moški) (Potisk 2016: 1724).  
 
5.3.1.3 Cikel Modra luna 
 
Cikel Modra luna se poigrava z motivi modrosti in pogube. Gre za tisto stopnjo življenja, ko 
oseba čustveno dozori in vidi, da na svetu ni vse tako lepo, kot se zdi na prvi pogled. Pesmi v 
ciklu so nekoliko mračnejše in ustvarjajo občutek hladu, veliko bolj kot bi bilo to morda 
razvidno iz drugih ciklov.  
Lirski subjekt je tako kot povsod drugje odsoten oz. se vživlja v druge like, predmete – Skazka 
(vrsta ruske pravljice), La Divina (božanska komedija), Libela (vodna tehnica); v Modri luni 
celo v kraje – Astapavo (železnica v Rusiji), Rombon (gora v Sloveniji), Labrador. 
S predmeti, kot sta kotva ali libela, Vincetič oživlja občutek zastanka, saj gresta branje in 
razbiranje oseb nekako v odmik in s tem v spremembo zornega kota dojemanja in doživljanja 
pesmi. (MMC RTV SLO 2016) 
 
V pesmih Modre lune neredko naletimo na besede, ki pripadajo različnim jezikovnim zvrstem 
ali celo jezikom, hkrati pa domače besede postajajo pod delovanjem pesnikove imaginacije 
tuje, nenavadne, skrivnostne, saj jim – pogosto s pomočjo premestitev in besedotvornih 
postopkov – pesnik spreminja pomen, še raje pa širi njihovo denotacijo. Govorica teh pesmi je 
govorica noči, mesečine, je protigovor jasnemu, racionalnemu govoru (dnevne politike in 
novinarstva (Semolič 2016: 68–69). 
 
V ciklu se prepletajo motivi smrti: »zaobide večno sled / in smrt je vsepovprek / pod njimi / ki 
bili so živi / in siv kapelnik / stisnil je s pogreba / da se pospravi / na mrtvo in živo«, verski 
motivi: »za križem križ / in križ med križi« (iz pesmi Rombon, ki se odvija na pokopališču, kar 
nam bralcem daje utesnjujoč občutek), v Skazki se pojavi tudi hudič, ki je iz biblične snovi (»ali 
sam hudič / ko kraguljčkajo sani«), pesem Avguštin govori o svetem Avguštinu: »kar se privaja 
/ so oči svetnika«, v Bohumilu se omenja Boga: »in gruli da te sliši bog«, prisotna je tudi 
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živalska motivika: »kozel šepa in prdi // sedi sedi mi golob / na klobuk in roko / in gruli da te 
sliši bog in golobička z doto«. 
 
Cikel ni tako erotičen, kot sta Mlada luna in Zadnja luna, erotiko sem zasledila samo v dveh 




Noč se zlagoma redi 
čez strani romana 
na katerih zal markiz 
kot misijonar nasaja 
 
in sme ji pod odejo 
ter vročično spalno 
 
kjer jo ščegeta 
da se zahihita  
in skače čez vrstice 
ko ji gre nad bradavice 
(Vincetič 2016: 42) 
Pesem govori o seksualnih užitkih, zopet v času noči (vse se vrti okoli lune, moči noči). Zal 
markiz zleze v posteljo k svoji ljubimki, jo ščegeta in se igra z njenimi bradavicami. Erotika v 
pesmi je hudomušna in igriva, polna vitalizma. Gre za tako erotiko, kjer oseba vsaj za trenutek 
preraste svojo smrtnost in se za hip dotakne večnosti. Po eni strani gre za neobvezujočo željo 
po občutenju združitve, po drugi strani pa je Markiz (inspiracija iz Markiza de Sade) 
zaznamovan zaradi zanimanja za temne plati erotike. 
 
Coco poleg zaznav za različne vonjave (parfum Coco Chanel), namiguje tudi na potešitev 
hrepenenja: kot vse kar se natoči / v potešeni noči ter: 
Ko nastavi mlečni vrat 
poljubu da odneha 
da naramnica prej lena 
ji zdrsne prek ramena 
(Vincetič, 2016: 46). 
Pesem prežemajo močna sinestezija ter estetski opisi telesa (nastavi mlečni vrat) in okolice. 
Prisotni so motivi slačenja (»že med vrati zdrsne plašč / in odfrčijo petke / s torbico ki gre na 
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tla / kot vse kar se pomete // da naramnica prej lena / ji zdrsne prek ramena«), hrepenenja, 
potešitve, ljubimkanja. Vse te teme se stopnjujejo v naslednjem ciklu z naslovom Zadnja luna. 
  
5.3.1.4 Cikel Zadnja luna 
 
Glavna tema v pesmih iz cikla Zadnja luna (Rapsod, Levant, Sin, Nikdo, Tesač, Ovnar, 
Kopjanik, Veslač, Solar, Mornar, Tolkač in Nevzeta) je vse neizpolnjeno in nedoživeto: 
Dlan ki te po čelu 
te ni že leta in leta 
in najina žalost je nevzdržno lepa 
(Vincetič 2016: 51). 
Kot že prej omenjeno, je rdeča nit moški, ki ga skozi življenje vodi pohota: »kar je med koleni 
/ ali v mokrih sanjah«, »ne da bi te vzel / če se opašem / in vate grem«, »če vate zadegam / 
dolgosenčnato kopje«, »bolj dvigale vode / kot ti boke«, »ko ti razpiram cvet«. Moški v pesmih 
iz Zadnje lune so surovi, čustveno neprizadeti, z žensko ravnajo kot s predmetom, je ne 
spoštujejo – to je najbolj razvidno v pesmi Levant: 
Odpihal bom jadračo 
priležnica vsem draga 
ki braniš se 
ko se nastavljaš 
 
ko te z igračo 
od popka do vratu 
 
ko te sme zavratni tok 
ki nas nagiba v dalje 
kjer se preči v sanje 
v sramje in zaspanje 
 
Žensko imenuje »priležnica vsem draga« ter kritizira njeno površinsko čistunskost: »ki braniš 
se / ko se nastavljaš« (dela se nedostopno, v resnici pa se z vsakim spogleduje in se mu 
nastavlja). Zavratni tok bi bila lahko tudi prispodoba za to žensko, ki jih vodi v pogubo, s tem 
da jih omamlja in vodi v sramje in zaspanje. 
 
Zaničevanje ženske pa se še stopnjuje v pesmih Sin (»ti spi prelestna / kakor da je zvesta« – 
zaničuje žensko, saj ne verjame, da je lahko zvesta), Nikdo, v kateri smeši njen videz: »ter 
veneči dojki / ne da bi te vzel / če se opašem / in vate grem«, in doživi vrhunec v zadnji pesmi 
Nevzeta, v kateri govori, da je ženska, ki ji je bila odvzeta nedolžnost, ničvredna: 
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Ko ti razpiram cvet 
boš nikdo in nihče 
Medtem ko južni križ 
izgublja te in išče 
(Vincetič, 2016: 62). 
 
Da pa je moški materialno naravnan, dokazuje močna metaforika (v obliki predmetov, živali 
in pojavov iz narave) v ciklu: »odpihal bom jadračo // ko te z igračo / od popka do vratu«, »med 
požirki žganja / ko pridržiš mi jarca«, »kjer baha se jambor / sredi tvoje smokve«, »te peljem 
na galejico / čigrasto galebico«, »od kod tam doli / popadljivi pes«. 
Ženske naj bi bile bolj čutne, potrebne bližine (razvidno iz Mlade lune), moškim pa je bolj od 
čustvene navezanosti pomembna spolnost. To je predstavljeno s pomočjo surovih, predmetnih 
podob, kjer spolni akt ni več predstavljen z namigovanji, čutno in estetsko, temveč grobo (kot 
vihar ali razburkano morje) in surovo: »kjer ob kaj zadane / kjer iz sljude prede val«, »ali 
vnovič po viharju / če pritegne v mraku«, »za uzde ga za grive / morskega konjička // ko se mi 
polje / da sva po kozje / če vate zadegam / dolgosenčnato kopje«. To se najbolj kaže v meni 
sicer najbolj zanimivi in hudomušni pesmi Tesač: 
 
Padlo padlo bo drevo 
drevo nadvse košato 
in tesal bom vso noč 
na tenko in robato 
 
da boš barka 
 jaz pa konj 
ki vlečem jo po suhem 
do morja kjer nasede 
do piša ki ti nevede 
dvigne krilo če prisedeš 
(Vincetič, 2016: 55). 
 
Kljub temu, da sta si tako nasprotna, pa se z ženskim principom popolnoma ujemata, saj njun 
intimni, seksualni klimaks obeta v svetu kar je ključno, in sicer »da se obrne /kar bog ne obrača. 
To pa v kontekstu Kalend pomeni zgolj eno – kratkotrajno zmagoslavje življenja nad smrtjo. 
(Potisk 2016: 1724) 
 
Brez dvoma so Kalende Milana Vincetiča do kraja nabite z nesramežljivo erotično 




Ponavadi ima tudi jasen, hudomušen prizvok, zaradi katerega učinkuje kot zavestna, ironična 
provokacija današnjega čistunstva. Pesnik jo namreč z robato, moško besedo poganja čez prag 




































»Lep pozdrav in vse dobro, vesel sem, da pišete o Milanovi poeziji,« je bil uvod Ferija 
Lainščka, ko sem ga prosila, ali mi lahko za zaključek diplomskega dela poda nekaj besed o 
svojem prijatelju. Poleg prijaznih pozdravov in pripravljenosti sodelovanja mi je poslal precej 
oseben zapis, ki ga je naslovil »Kot slutnja radovedno – ob smrti pesnika in prijatelja Milana 
Vincetiča«, s pomočjo katerega zaključujem eno od poglavij svojega življenja. 
 
… Ali še bolj natančno: šla sva svojim literarnim sanjam naproti. Moram pač tako reči, 
čeprav zveni mogoče patetično in Milanu verjetno ne bi bilo všeč, vendar je dejstvo, da 
je, odkar ga poznam, vse svoje življenje nosil v svojem pesniškem balonu. Prav nič ni 
ni obstajalo zanj, česar ne bi želel in znal spraviti vanj. (Lainšček, osebna komunikacija, 
19. 8. 2020) 
 
In res: modernistični pesnik se je ob vseh inovativnih strategijah in premišljenih iskanjih 
nenehoma soočal s prvinskimi svetovi iz otroštva in s komaj kaj manj arhaičnim vsakdanom iz 
ruralnega okolja. Če pogledamo njegovo formo, vidimo, da je v vseh pesniških zbirkah bil 
zvest samo eni: cikle pesmi sta venomer uokvirjali uvodna in zaključna pesem, ki sta skupaj 
tvorili celoto. Ciklov je bilo po večini sedem (pravljično število, ki sovpada z njegovim 
mističnim svetom, polnim polugank, presenetljivih metafor in polrim, ki so bile pesnikov 
najljubši pesniški stik). V svoji poeziji je iskal navdih pri Venu Tauferju, Gregorju Strniši, 
Srečku Kosovelu in Svetlani Makarovič – ljudeh, ki so bili drugačni od drugih, pa tudi sam je 
bil drugačen, kot so večinoma pričakovali. Veliko stvari je imel za brutalne in bizarne, proti 
njim pa se je prav obsedeno boril z ironijo in sarkazmom, tako da se je ob pesniškem soočanju 
vse spreminjalo v navdih ter rojevalo nekaj povsem drugega. Znal je združiti nezdružljivo, zato 
ni presenetljivo, da je njegova poezija polna asonanc – tudi v prenesenem pomenu te besede. 
Poleg erotične poezije pa imajo njegove pesmi različne tematike; od bivanjske tematike in 
opevanja lepot prekmurske pokrajine do vztrajanja v absurdnosti sveta, v katerem to absurdnost 
lahko premaguje le pesnik, človek kot tak pa je nosilec zla. Prisotni so tudi verska tematika in 
tematika rahljanja medčloveških, družinskih odnosov ter kritika malomeščanskih načinov 
obnašanja. 
 
Naj za zaključek podam še sklep o tem, do kakšne mere je Vincetič erotičen, kako je to erotiko 
estetiziral in kako se je skozi leta spreminjal njegov odnos do žensk. 
 
»Evropska civilizacija je že stoletja obtežena s kompleksom telesa in se ga še do danes ni 
rešila.« (Zupan Sosič, 1988) 
 
Tudi za Vincetiča, pisca erotične poezije, ni značilno eksplicitno opisovanje intimnih prizorov 
– v njegovi poeziji sicer zasledimo tematike seksa, prešuštvovanja, masturbiranja, 
zapeljevanja, spolnega vznemirjanja, seksualne napetosti itd. –  pač pa je vse to uvito v tančico 
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skrivnost in implikacij, ki si jih more bralec razlagati sam. Ravno to dela Vincetičev erotizem 
estetski. Njegove pesmi vodijo do klimaksa s pomočjo jezikovnih iger, pravljičnih upodobitev 
(v Zanni ženska kot fatalno vilinsko bitje), mitičnih elementov, živalskih podob in parafraz iz 
narave (»čez tvoj hribček«). 
Pot do vrhunca in končne potešitve nikoli ne ustvarja podoba celotne ženske, pač pa posamezni 
deli njenega telesa (»žena krasnih nog«, »ko nastavi mlečni vrat«), postopno slačenje 
sugestivnih oblačil, kot so korzet, kombineža in podvezice, ter intimni motivi dotikanja, 
slačenja in zapeljevanja. 
 
Kar se tiče erotike v Vincetičevi poeziji, je opazen velik razkorak med njegovo zgodnejšo in 
poznejšo poezijo.  
Zbirke Zanna, Arka, Finska, Divan in Tanin pišejo o pogubnih in prepovedanih strasteh ter o 
razpetosti med ženskimi in moškimi pričakovanji (moški hrepeni po fizičnem odnosu, 
potovanju v daljave, ženska stremi po poglobljenem, čustvenem odnosu in se osredotoča na 
bivanje v času tukaj in zdaj). Ženska je tista, ki moškega vodi v pogubo, moški pa se v odnosu 
počuti podrejenega, kar ga dela še bolj nesrečnega. Ženska je fatalka, obenem pa tudi zvita 
lisica, ki s pomočjo svojega šarma in seksapila moškega priklene nase, s tem da mu rodi 
potomca, moški pa je žrtev, ki si ne upa prepustiti se svojim čustvom, saj mu tega ne dopušča 
morala (zaveda se uničujočega učinka na otroka, ki bi bil vzgojen v tako toksičnem razmerju). 
Vincetičeva zgodnja erotika je še bolj surova, saj vsebuje elemente živalskega nagona, spolni 
odnosi niso pristni, ne vsebujejo ljubezni, oseba trpi zaradi represije notranjih strasti, spolnost 
obstaja samo za potešitev in za to, da se prodaja. Vzdušje z erotično stalnico v pesniških zbirkah 
je napeto in polno groženj zaradi nepotešitve spolne sle.  
Zbirka Tajmir, je na začetku zastavljena optimistično, začne se namreč s tematiko 
pričakovanja, ženska pa ni več tista zlohotnica, ki seje pogubo, pač pa je subjektova nova 
obsesija (predstavlja plodnost, začetnico novega življenja); proti koncu (v zaključni pesmi) se 
to pričakovanje sprevrže v trpki občutek spolne neizpolnjenosti in neizpolnjenosti skritih želja. 
 
Tudi prvi cikel Tajmir se navezuje na Finsko, saj je tako kot Finska tudi tajmirska širjava polna 
nevarnosti prepovedanih strasti. A za razliko od zbirke iz leta 1988, ki v absurdnosti ne vidi 
izhoda, se lirski subjekt od nesmiselnosti vendarle poslavlja. Tudi odnos do žensk je drugačen: 
medtem ko ženska želi s potomcem moškega le prikleniti nase, je v Tajmirju jabolko kot simbol 
plodnosti nekaj lepega, ustvarja upanje za novo življenje, ki je sicer polno lepote.  
 
Podobno tematiko kot Tajmir obravnava pesniška zbirka Divan, v kateri pesnik izpostavlja 
lastno eksistenco, ki je ujeta v trpka občutja spolne in čustvene neizpolnjenosti. Med seboj sta 
si podobna cikla Stvari in Predmeti, ki oba obravnavata kritiko malomeščanske družbe in temo 
razkrajanja medčloveških odnosov. Vse to se še stopnjuje in poglablja v zbirki Tanin. 
Kljub nekaterim tegobam pa erotika v Tajmirju ni več tista, ki povzroča muko in trpljenje, pač 
pa postane hudomušna in igriva, takšna, kot bi morala biti. 
 
Erotika postane lahkotnejša v pesniški zbirki Vidke (2007), v kateri gre primarno za 
ljubezensko poezijo. Predstavljajo ljubezenski odnos, v katerem je vse preprosto, življenje je 
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igra, zaljubljenca sta hudomušna in ravno prav razvratna. V vsem se dopolnjujeta. Zbirka opeva 
pristen medsebojni odnos brez začetnih naporov osvajanja in trpkega strahu pred zavrnitvijo. 
Ljubezenska tematika se nadaljuje v Stajankah, in sicer zdaj ni več togotna in ne povzroča 
toliko trpljenja, je pa še vedno nekoliko zadržana in izražena bolj implicitno kot v Vidkah. 
 
Erotiko v Kalendah pesnik ustvarja s pomočjo mitične snovi, kar je znano že iz njegove prve 
pesniške zbirke Zanna (1983): ljubezensko tematiko dopolnjuje z zgodbami iz Biblije, 
renesančno ikonografijo in zajčevsko simboliko zla, Zanna pa je mitološki prostor, zapeljiva 
in zapeljana ženska. Mistika je prisotna tudi v Arki, v kateri gre za prelivanje zgodovine in mita 
v eno samo celoto, ki jo lahko razume in ločeno obravnava le pesnik s pomočjo svoje poezije. 
 
Naj se na tem mestu spustim še v nekoliko podrobnejšo primerjavo zbirk Finske (1988) in 
Kalend (2016).  
Martina Potisk pravi tako:  
Za razliko od Finske in z njo sprijetega živalskega nagona pa so Kalende dobrodošel 
gejzir seksualne igrivosti in neobvezujoče želje po občutenju združitve. Mrzel veter, ki 
sicer veje iz Finske, se v Kalendah ravno zato smiselno ukloni toplemu, breztežnemu 
pišu, po katerem veselo poplesavajo 'tice čaralice', medtem ko 'kradoma se dela svet / 
iz niča in ničesar'. Kajti to je svet življenjskega nastajanja, obnavljanja in presihanja, 
katerega silnice ne pehajo tja, kamor pač nanese. Tukaj kraljuje minevajoči in hkrati 
neminljivi čas, ki se skozi Borgesov citat z začetka zbirke prebija kot samovoljni krojač 
spomina in nanj pripete pozabe. Tako si mimogrede izbori pot na sam tematski 
'piedestal' Kalend, od koder suvereno narekuje, presnavlja in pomnogoterja njihove 
pesniške podobe. (Potisk 2016: 1722) 
Se pravi, da tudi v Kalendah erotika ni več mukotrpna stvar, ki prinaša bolečino ob osebni 
neizpolnjenosti, pač pa prerašča v erotizem, s pomočjo katerega lirski subjekt presega samega 
sebe, lastno smrtnost in se za hip dotakne večnosti. 
Kalende prežema duh mitičnega, starinskega in s tem znanega, intimnega in igrivega. Zbirka 
je polna antitetične simbolike ter nadvse hudomušna. Metaforika je sveža, v pesmih je polno 
besedotvornih in glasovnih inovacij, kar je za Vincetiča tudi sicer precej stalno. Sama zbirka 
je polna otipljivega izrazja in doživetega pripovedovanja, zato bi jo brez težav postavila ob bok 
večjim mojstrovinam slovenske pesniške besede. A resnica je žal drugačna. Ob spominu nanj 
se je te zavedal tudi Lainšček: »Šele ob pesnikovi nepričakovani smrti so se tod mnogi zdrznili 
in ga zagledali odhajajočega čez ravnico, zdaj končno res kot pesnika.« (Lainšček, osebna 
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